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El presente ejercicio de investigación se hizo con el propósito de determinar qué características 
tendría una propuesta que, desarrollada desde la gestión escolar, permitiera el fortalecimiento de 
la Organización Curricular por Ciclos (RCC) en el equipo pedagógico del ciclo dos de la 
Institución Educativa Compartir de Mosquera. Este estudio se inscribe en el campo de la 
investigación educativa, con enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo, cuya 
metodología se construyó a partir de la investigación acción participativa y que permitió la 
comprensión de significados e interpretaciones de lo que acontece al interior de la Institución 
Educativa, la cual ha estado inmersa en el proceso de la RCC pero que aún no evidencian ningún 
tipo de transformación pedagógica significativa. Como instrumentos de recolección de la 
información se emplearon la entrevista semiestructurada y el cuestionario. Para el análisis de los 
resultados obtenidos se utilizó una matriz para el análisis de resultados. Estas fuentes de 
información se interrelacionaron con la fundamentación teórica. 
 
Entre los hallazgos se encontraron incoherencias entre los propósitos institucionales a nivel 
pedagógico-académico, administrativo y las prácticas educativas realizadas por las docentes del 
ciclo dos, debido principalmente a la falta de comunicación asertiva entre los directivos y los 
docentes, al poco seguimiento de los procesos académicos y a un escaso fortalecimiento de los 
equipos pedagógicos; de igual manera, el exceso de actividades realizadas, la falta de un mayor 
liderazgo por parte de algunos docentes que permitiera dinamizar la consistencia entre el enfoque 
pedagógico y las prácticas del equipo del ciclo, la carencia de acuerdos y la desarticulación en la 





De modo que la reflexión de esta problemática en confrontación con lo aportado en el marco 
teórico y metodológico, permitió el diseño y pilotaje de una propuesta que, a través de talleres 
pedagógicos, busca empoderar a los docentes de forma autónoma y a su equipo de ciclo de forma 
colectiva, en su rol de ser los actores directos en la toma de decisiones alrededor de la construcción 
académica y pedagógica de cada ciclo.   
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El informe sobre la Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en Colombia 
(2016), da conocer como en el país se han realizado grandes transformaciones en el sistema 
educativo: acceso y permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas, reformas 
de la profesión docente y la construcción de un sistema más sólido en el campo de la evaluación 
(pág. 16). Sin embargo, estos aspectos, aunque alentadores no dejan de cuestionar los motivos por 
los cuáles se escucha tanto en adultos y jóvenes, expresiones en las cuales se manifiesta su 
inconformidad con lo que se dice y se hace en las instituciones educativas. 
 
En este mismo informe se enumeran una serie de retos a los que se enfrenta el país: mejorar las 
condiciones de participación frente a las expectativas de los estudiantes con menores condiciones, 
mejorar la calidad de la educación, especialmente en lo que tiene que ver con el apoyo a los 
procesos de aprendizaje, recopilar y usar los datos necesarios que permitan orientar las mejoras 
pertinentes de acuerdo a los contextos y poblaciones (pág. 16-17).  Estos retos se convierten en la 
excusa para abrir espacios de debate, reflexiones y propuestas, que lleven a pensar, como lo sugiere 
Zubiría (1994), en el para qué se educa, porque de sus posibles respuestas es que cobra sentido 
todo el proceso educativo que constituye una comunidad, una región o un país (pág. 19).   
 
La conclusión más aceptable frente al informe para todos los actores educativos, es que la 
educación en Colombia necesita un cambio que se vea reflejado en nuevas formas de organización 




En este sentido, la Secretaría de Educación Distrital desde hace diez años en sus Planes Sectoriales 
de Educación ha vendido continuamente invitando a la comunidad educativa para que reflexione 
en torno al cómo mejorar la calidad de la educación, planteando la necesidad de generar un 
cambio en la estructura educativa que signifique reorganizar la cultura escolar para que los 
estudiantes tengan procesos coherentes que les permitan mejorar en sus aprendizajes.  
 
Desde el año 2012 la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), ha sido el programa bandera 
para transformar la cultura escolar, las prácticas profesionales de los docentes y mejorar las 
condiciones de los estudiantes, teniendo en cuenta las dinámicas y autonomía propia de cada 
institución, por lo tanto, lo que se ofrece son “orientaciones que cada colegio ajusta a sus 
particularidades y necesidades del contexto” (SED, 2012, p. 5).  Es así como la Institución 
Educativa Compartir de Mosquera (Cundinamarca), de carácter oficial bajo la administración de 
una entidad privada (Sociedad Salesiana), asumió el reto de incorporar esta Política Educativa 
Distrital dentro de su Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS, es el equivalente al PEI 
de las instituciones oficiales) desde el año 2012.  La implementación de esta propuesta fue 
liderada por el equipo directivo de la institución, basado principalmente en dos fuentes de consulta: 
Hacia la Integración Curricular: el enfoque por ciclos en la escuela, del profesor Fabio Jurado 
Valencia y la Cartilla de Reorganización curricular por ciclos de la Secretaria de Educación 
Distrital (SED). 
 
  Para la implementación de esta propuesta se organizaron los docentes por equipos y por ciclo; 
se establecieron ejes de articulación entre todos los ciclos (proyectos); se elaboraron currículos 
interdisciplinares y la definición de las competencias y desempeños a trabajar; se establecieron 
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espacios en los que se planearon y ejecutaron acciones propias de cada proceso y que dieron cuenta 
de los aspectos que orientan la construcción y consolidación de la organización curricular por 
ciclos: acuerdos institucionales, acuerdos de ciclos y la creación de ambientes de aprendizaje, todo 
ello con el objetivo de “responder a las necesidades sociales y a la formación en la autonomía de 
los y las estudiantes del municipio” (PEPS, 2015, p. 133).  
 
El presente ejercicio de investigación se propuso como objetivo diseñar una propuesta, que 
liderada desde la gestión escolar, genere un proceso sistémico con el que se busca establecer un 
hilo de continuidad que dé coherencia y gradualidad a las transformaciones y acciones que se 
deben desarrollar para consolidar la organización curricular por ciclos en la Institución Educativa 
Compartir.                                                               
 
Este trabajo de investigación se estructuró en los siguientes apartados: En el primero aparece el 
planteamiento del problema, con el que se buscó dar a conocer la realidad que viven las docentes 
de esta Institución Educativa y así formular la pregunta problémica y el objetivo general y los 
específicos, la justificación y los antecedentes.  
El segundo, lo constituye el marco teórico, donde se presenta la fundamentación conceptual del 
estudio teniendo como base la gestión educativa, la gestión escolar, la organización curricular por 
ciclos, la calidad educativa y los modelos de gestión de calidad. 
 
El tercer apartado, corresponde al marco legal, donde se exponen las disposiciones 
reglamentarias en materia de educación y en relación con la formulación e intencionalidad de la 
propuesta de organización curricular por ciclos.  
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En el cuarto, se presenta el diseño metodológico constituido por el tipo y el diseño de la 
investigación, la caracterización de la población y el contexto, y los instrumentos de recolección 
de la información.   
En el quinto, se da a conocer la propuesta de investigación organizada así: introducción, 
objetivos, esquema general, bloques de temáticos, metodología, acciones y tiempos destinados 
para el desarrollo de la propuesta. Posterior a este apartado, se presentan las conclusiones que 



















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la situación problémica 
El problema de investigación nace del interés que se tiene por evidenciar, en las actividades y 
prácticas académicas, la propuesta de Organización Curricular por Ciclos, que desde el año 2012, 
la Institución Educativa Compartir de Mosquera formuló en su Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano (PEPS/PEI). Desde allí se presentó como una propuesta de innovación y transformación 
educativa, cuyas estrategias ayudarían a superar la fragmentación de los saberes y prácticas 
educativas, con lo que la institución afirmó su contribución a dar sentido a los fines de la educación 
en función de las necesidades sociales y la formación en la autonomía de los estudiantes (PEPS, 
2015). 
 
Por esta razón, se realizó un análisis de los procesos y las acciones que desde la gestión escolar 
se implementaron para capacitar, caracterizar, acompañar y estructurar la organización curricular 
por ciclos con lo que se pretendió establecer el nivel de organización desde los tres tipos de 
acuerdos: institucionales, de ciclo y de ambientes de aprendizaje que articulan toda la acción 
pedagógica que exige este tipo de enfoque. Para dar cuenta de lo anteriormente señalado, se diseñó 
y aplicó una entrevista semiestructurada con nueve preguntas abiertas a las diez docentes que 
pertenecen al equipo pedagógico del ciclo dos, y a dos directivos docentes a saber: la coordinadora 
académica y la rectora de la institución (anexo A). En un segundo momento se aplicó un 
cuestionario a cincuenta estudiantes: veinticinco (25) estudiantes del grado tercero y veinticinco 




El análisis de los hallazgos dio cuenta de varias acciones positivas, y otras que fueron 
fundamentales para identificar la ausencia de procesos claros y coherentes en la construcción y 
consolidación de la propuesta curricular por ciclos como, por ejemplo:  
 El grupo de docentes identifican y reconocen los procesos que permitieron el 
tránsito de una educación tradicional a una concepción de escuelas por ciclo; sin embargo, 
manifestaron la necesidad de establecer estrategias que permitan el análisis, la reflexión y 
la participación por parte del equipo de ciclo. 
 Se percibe un dinamismo e interés de los estudiantes en las actividades 
desarrolladas en el ciclo que favorecen su aprendizaje, aunque se evidencia que no 
reconocen la relación que se estableció entre las áreas y temas abordados en clase.  
 Los procesos de comunicación entre las diferentes docentes del equipo de ciclo y 
los directivos no son asertivos, falta mayor acompañamiento a los equipos (para los 
acuerdos de ciclo, definición de competencias, desempeños, desarrollo de los ejes de 
articulación). 
 Se evidencia una ausencia de liderazgo y dinamismo que dé consistencia al enfoque 
pedagógico institucional y a las prácticas de aula. 
 El exceso de actividades realizadas no permite priorizar la organización interna de 
los ciclos sobre las actividades institucionales y municipales. 
 Los estudiantes dan cuenta de las actividades desarrolladas que logran ser 
significativas pero que no les ayudan a afrontar las múltiples situaciones a las que se 
enfrentan en la vida diaria. 
 Debido a la constante rotación de docentes, no se logra una continuidad de los 
procesos institucionales ni la consolidación de equipos de trabajo.  
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 Un número de docentes se resiste a la implementación de la propuesta porque no 
reconocen su importancia, o porque no creen en su viabilidad, o simplemente porque no 
están interesados en cambiar sus paradigmas de enseñanza. 
 
Una vez descrito el problema fue posible delimitar el tema de interés y plantear la siguiente 
pregunta de investigación:  
 
¿Qué características tendría una propuesta de gestión escolar para el fortalecimiento de 
la educación por ciclos en la Institución Educativa Compartir? 
 
Durante el desarrollo de este trabajo y finalmente en la propuesta se procuró responder a este 
interrogante y resaltar los aspectos más significativos y relevantes que desde la gestión escolar se 
deben realizar para implementar y desarrollar el enfoque educativo que ha asumido la institución: 
Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta de gestión educativa para el fortalecimiento de la educación por ciclos 
en la Institución Educativa Compartir desde el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Dar cuenta de los criterios establecidos para el desarrollo de la RCC, llevados a cabo en 
la I.E. Compartir. 
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 Determinar el estado de la implementación de la RCC desde el Proyecto Educativo 
Pastoral Salesiano 
 Diseñar una propuesta que ayude al fortalecimiento de la estructura de la RCC en el 
contexto de la I.E. Compartir. 
 
1.3 Justificación 
El presente ejercicio de investigación se realizó con el interés de dar cuenta de los procesos y 
acciones que se desarrollaron desde la gestión escolar para implementar y sostener el enfoque de 
organización curricular por ciclos en la Institución Educativa compartir de Mosquera desde el 
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. 
 
En un primer momento se propuso conocer a través de las docentes y algunos estudiantes del 
ciclo dos, los cambios, las acciones, estrategias y/o proyectos que señalaran el alcance que ha 
tenido la implementación de la propuesta curricular por ciclos y cómo esta ha acompañado la 
gestión escolar en estos procesos. A partir del análisis de los resultados obtenidos se pudo constatar 
la incoherencia entre las estrategias establecidas para articular los propósitos institucionales y los 
objetivos del ciclo; esto ocasionado, como se evidenció en la descripción del problema, por la falta 
de conocimiento y apropiación del enfoque curricular, la ausencia de acompañamiento y la débil 
construcción de ejes articuladores que estuvieran orientados a alcanzar los propósitos 
institucionales.  
 
Del reconocimiento de esta problemática surgió la necesidad de realizar una propuesta que 
permitiera garantizar las condiciones necesarias para fortalecer los procesos institucionales, de 
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ciclo y de ambientes de aprendizaje que estructuran la propuesta de la RCC desde el Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano 
 
La experiencia adquirida en este ejercicio investigativo posibilitará a otros ciclos e instituciones 
organizar y reproducir de forma adecuada la RCC, a través de etapas y acciones que permitan 
establecer hilos de continuidad, coherencia y gradualidad, constituyéndose así en una oportunidad 
para resignificar las prácticas pedagógicas y administrativas, y en un reto para la construcción de 
equipos pedagógicos reflexivos e investigadores que eleven la calidad del aprendizaje. 
 
1.4 Antecedentes 
A continuación, se expondrán algunas de las investigaciones, los artículos, las tesis y los libros 
que sobre la temática que constituye este ejercicio investigativo han dado aportes en diferentes 
áreas del conocimiento como la innovación educativa, la calidad educativa, la organización 
curricular por ciclos y la gestión educativa. 
 
En el artículo de Morato (2011), El papel de la organización escolar en el cambio educativo: 
la inercia de lo establecido, se analiza el papel desempeñado por la Organización Escolar en los 
procesos de cambio educativo con referencia a las reformas educativas de España durante los 
últimos años. El autor trata de responder a la pregunta: ¿cuál ha sido la contribución de la 
Organización Escolar a la transformación de las políticas y las prácticas educativas en España? En 
un primer momento aborda la concepción y los procesos de las reformas educativas que dan cuenta 
de dichas transformaciones. Luego, realiza una exposición de los descuidos que, desde su punto 
de vista del autor, se han dado en la dimensión organizativa de la enseñanza, las relaciones entre 
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didáctica y pedagogía, los sistemas de organización del trabajo docente con especial referencia a 
los denominados ciclos de aprendizaje y del reconocimiento profesional que ellos requieren.   
 
Los investigadores Rincón, Amezquita, Ángel y Osorio (2015), del Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), presentaron su libro Efectos de la 
reorganización curricular por ciclos en los colegios estatales de Bogotá D, C. En esta valiosa 
investigación se contó con la participación de directivos administrativos, directivos docentes, 
docentes, familias y por supuesto los estudiantes para tratar el tema de la organización curricular 
por ciclos. En dicha investigación plantearon los autores que: “Hoy se dispone de más 
conocimiento sobre quiénes son, qué les agrada, qué sugieren cambiar en los colegios y qué tanta 
formación y estímulo reciben para acceder al conocimiento, para ser autónomos, situados, 
solidarios, sociales y productivos” (p.12). De igual forma, los autores mencionados consideran 
importante haber afectado aspectos como: las apuestas curriculares, la gestión escolar, la 
organización escolar y los mismos saberes y aprendizajes de los estudiantes, pues, estos cuales 
fueron tomados como ejes de observación por parte de la investigación. Aunado a ello, la 
investigación permitió identificar las particularidades en grupos de edades y la manera como los 
colegios los atiende y les disponen actividades, tiempos y recursos. 
 
En el libro Hacia la Integración Curricular (2012), elaborado por un equipo de trabajo 
interdisciplinar e interinstitucional liderado por el profesor investigador Fabio Jurado Valencia de 
la Universidad Nacional de Colombia, se exponen algunos antecedentes internacionales y 




 El Análisis comparativo de los sistemas nacionales de evaluación (2003) de Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay y Colombia que sirven para identificar la organización del 
sistema de escolarización, ubicar los grados y ciclos en los que se aplican las pruebas 
externas, destacar los aspectos curriculares y los enfoques considerados en la 
evaluación.    
 El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2004-2007. Análisis 
curricular: SERCE-LLECE-UNESCO, permite identificar que no hay una única forma 
de organizar los ciclos en 17 países de Latinoamericanos y además, que la organización 
está determinada preponderantemente por la etapa de desarrollo de los estudiantes. Los 
balances de la experiencia llevada a cabo en Brasil llaman la atención sobre la 
equivocada concepción de ciclos, como la simple reorganización de los grados.  
 La experiencia de Suiza, por su parte, muestra que es directamente el Ministerio de 
Educación el que legisla en torno a ciclos y destaca tres objetivos: la continuidad de los 
aprendizajes, la flexibilidad en la organización de la enseñanza y la coherencia en la 
escala de cada escuela. El sistema es organizado en tres ciclos que sugieren por sí mismo 
su objetivo: Aprendizaje Primario, Aprendizaje Fundamental y Aprendizaje de 
Profundización.   
 En Colombia experiencias como la del Liceo Francés, el Colegio Leonardo Da Vinci, 
el Nueva Granada y el Claustro Moderno y entre los públicos la IED Quiba Alta, son 
tomados como referentes importantes por la SED. 
 A nivel nacional, la intención de orientar el sistema educativo a partir de los ciclos, ha 
sido sólo a nivel de legislación. En el año 1994 se promulgó la Ley General de 
Educación 115, en la que se definen los tres niveles de educación formal dentro de los 
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cuales están integrados grupos de grados: Preescolar (grado 0), básica y secundaria (de 
1°a 5° y de a 6° a 9°) y la educación media (10° y 11°). En el año 2012 con el Decreto 
1890 que desarrolla aspectos pedagógicos, evaluativos y organizativos del servicio 
público se ordenó que los indicadores curriculares se fijaran por conjunto de grados: 1° 
a 3°; 4° a 6°; 7° a 9° y 10° a 11°. A partir del año 2003, en el marco de los Estándares 
Básicos de Competencias se presentó una nueva organización de los grados y se fueron 
constituyendo dentro de ciclos así: Ciclo 1: de 1° a 3°; Ciclo 2: de  4° a 5°; Ciclo 3: de 
6° a 7°; Ciclo 4: de 8° a 9° y Ciclo 5:de 10° a 11°. Cabe anotar que el grado preescolar 
no es contemplado dentro de estos ciclos ya que tiene sus propios lineamientos 
curriculares.  
 
En lo referente a investigaciones en el contexto del Distrito Capital, la Secretaría de Educación 
de Bogotá realizó dos foros en el año 2008 y 209 que giraron en torno a la Reorganización 
curricular por ciclos, a saber: 
 Foro Educativo Distrital 2008: “Evaluación Integral para la Calidad de la Educación”. 
En este foro se fijó como objetivo general: Contribuir a la política de calidad de la 
educación en Bogotá y a la construcción de un sistema de evaluación integral con la 
participación de la comunidad educativa, mediante la realización de encuentros para la 
reflexión, el debate y estudio en los niveles institucional, local y distrital. Se resaltó la 
necesidad de transformar los currículos de modo que respondan a los cambios 
propuestos para la educación por ciclos, al nuevo tipo de evaluación, contar con espacios 
pedagógicos dentro de las instituciones educativas y conformar equipos de trabajo que 
apunten a la unificación de criterios. 
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 Foro Educativo Distrital 2009: “Calidad y pertinencia de la Educación”.  En este foro 
se plantearon cinco ejes: Calidad y pertinencia, Transformación pedagógica, 
Infraestructura escolar, Educación gratuita y la Participación Integral como estrategia 
para la calidad. El abordaje de cada uno de ellos se focalizó en la necesidad de elevar la 
calidad de la educación, con la que se busca responder a los criterios establecidos en la 
Constitución Política de Colombia y, a los fines y objetivos propuestos en la Ley 115 
de 1994. 
El foro finalizó haciendo una invitación para redimensionar formación por ciclos como 
una propuesta de vida que se constituye desde, en y para lo cotidiano, en una herramienta 
que promueve el auto-reconocimiento, la valoración y el respeto por sí mismo, por los 
otros, por el medio ambiente y por toda forma de vida.  Así mismo se afirmó que elevar 
la Calidad de la Educación era ratificar que la educación es para la vida, la libertad, el 
trabajo, el emprendimiento y la transformación de la sociedad. 
 
La publicación Referentes Conceptuales y Metodológicos de la Reorganización Curricular por 
Ciclos, realizada por la Secretaría de Educación Distrital (SED, 2010), es uno de los puntos 
referentes que tienen las Instituciones Educativas para la transformación de las prácticas 
pedagógicas que apuntan a una educación de calidad.    
 
Por su parte, María Dolores Cáceres Cadena (2014), en su libro: Reorganización curricular por 
ciclos en los colegios oficiales de Bogotá, reconoce que para mejorar la calidad de la educación es 
necesario generar un cambio en la estructura educativa e iniciar con introducir modelos y 
metodologías que vayan a la par de los países desarrollados, pero para llegar a ello, hay que acudir 
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al sentido de pertenencia, competencia y profesionalismo del magisterio, y así fortalecer el 
liderazgo que ellos deben ejercer en sus colegios. 
 
Antonio Bolívar (2001), citado por Cáceres, en su conferencia “Liderazgo educativo y 
reestructuración escolar”, destaca que las organizaciones y el liderazgo deben ser reinventados, 
dado que la enseñanza y el aprendizaje efectivos, no son la respuesta que se está dando en este 
momento. Es por esto que debe analizarse qué tipos de conductas directivas están positivamente 
asociadas con la satisfacción o compromiso en el profesorado y con los niveles más altos de 
consecución de aprendizajes del alumnado. La construcción, seguimiento y sistematización de esta 
experiencia permiten en palabras de Philippe Perrenoud (2010), “que los directivos y los docentes 
comprendan que los ciclos, no son una solución milagrosa, sino el marco que permite desarrollar 
una práctica reflexiva, innovadora y quizás una síntesis de todos los movimientos pedagógicos y 
de investigación que se han desarrollado”. 
 
En la misma línea, Henry Charry Álvarez (2014), en uno de los principales hallazgos realizados 
en su investigación “Representaciones del impacto de la reorganización curricular por ciclos en 
las prácticas pedagógicas de los profesores en los colegios oficiales de Bogotá”, señala como los 
actores centrales en el sistema educativo, los profesores son protagonistas mediadores en la 
implementación de la política educativa en cada institución; por lo tanto es importante comprender 
las representaciones del impacto de la RCC en las prácticas pedagógicas de los docentes, y 
reconocer las condiciones en las que se desarrolla está política.  
 
El trabajo de Niño Cerizza (2013), presentado en la Universidad Nacional de Colombia, a la 
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Facultad de Ciencias Humanas, titulado: Implementación de la Reorganización Curricular por 
Ciclos.  Caso: Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas I.E.D.; describe un estudio de caso en el que 
se busca realizar un balance de la implementación de la política de ciclos (RCC) en un Colegio 
Público de la ciudad de Bogotá. Este estudio se llevó a cabo en la localidad cuarta de San Cristóbal, 
en el Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, por ser considerado desde la Secretaria de Educación, 
una de las propuestas exitosas en la implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos. 
Lo que se persiguió principalmente con esta investigación fue identificar los niveles de apropiación 
de los elementos conceptuales de la propuesta dentro de la comunidad educativa, posteriormente 
visibilizar las transformaciones administrativas, pedagógicas, metodológicas y evaluativas 
generadas a partir de la implementación de la propuesta y finalmente mostrar el nivel de 
sostenibilidad de la propuesta. 
 
Por su parte Camargo (2014), en su trabajo de maestría sobre las “Implicaciones pedagógicas 
de la adopción del sistema de organización curricular por ciclos en la gestión académica de la IED 
unión europea sede a, jornada mañana”, plantea que para que la organización curricular por ciclos 
tenga éxito y cumpla a cabalidad con los objetivos y metas propuestas por la Secretaría de 
Educación Distrital (SED), es necesario que todos los integrantes de la comunidad educativa 
conozcan y participen de manera activa en la puesta en marcha de este proceso y para ello es 
fundamental hacer seguimiento constante al trabajo de cada ciclo evidenciando fortalezas y 
debilidades dentro de cada uno y establecer a partir de allí Planes de Mejoramiento, porque la falta 
de este seguimiento ocasiona estancamiento, olvido y desecho del programa por parte de toda la 





Novoa Camargo (2014), en su investigación doctoral: La organización escolar por ciclos: sus 
contribuciones y transformaciones en la política de calidad para Bogotá, Distrito Capital (2009-
2012), presenta una conceptualización inicial sobre los ciclos e identifica los retos sobre los cuales 
los colegios deben reflexionar para su construcción, junto con las demandas para la administración 
del sector educativo en la perspectiva de garantizar su implementación. De igual manera destaca 
la voz de los directivos docentes y docentes que compartieron su experiencia en el proceso de la 
implementación de la propuesta de la organización escolar por ciclos. Al respecto, el investigador 
plantea que es hacer reuniones para consolidar los equipos docentes que trabajarán en el ciclo, esta 
debe ser una dinámica interna de cada institución educativa, empero, es necesario esperar por lo 
menos hasta el año 2018 para evaluar su implementación y afirmar o negar su pertinencia en el 
marco de la calidad de la educación. 
 
Los trabajos investigativos citados anteriormente, como se mencionó al inicio de este apartado, 










2. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se necesitó un marco de referencia que sustentara 
el análisis de la implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), en la 
Institución Educativa Compartir. Para ello, se abordaron algunos conceptos que permitieron 
contextualizar el tema desarrollado en este trabajo investigativo de manera que la institución pueda 
apropiar el enfoque curricular por ciclos para capacitar, caracterizar, acompañar y estructurar, 
desde decisiones fundamentadas, el diseño de la propuesta curricular por ciclos.  
 
2.1. Gestión Educativa  
Haciendo un primer acercamiento al concepto de gestión, conviene reconocer que el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires (IIPE, 2000), plantea que dicho 
concepto se puede relacionar con el vocablo anglosajón “managenent” que en castellano se puede 
traducir como “dirección”, “organización”, “gerencia”. Otros autores muestran una visión de la 
gestión focalizada en la movilización de recursos; para Cassasús (2000), la gestión entonces se 
constituye como “una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, 
los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización 
considerada” (p.49);  por su parte Rentería (citado por Navarro & Lladó, 2014) entiende la gestión 
como una actividad profesional que busca establecer los objetivos y los medios de su realización, 
lo que requiere que se precisen sistemas, se elaboren estrategias de desarrollo y de ejecución.  
Una gestión y de calidad se puede entender según López (1997), como “el conjunto de los 
procesos, de planes y de las acciones del más alto nivel, desde un punto de vista organizativo, que 
controlan o afectan a la eficiencia de los procesos de menor nivel, y que se convierten en condición 
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necesaria de calidad” (p.47).  Entendida de esta manera la gestión de calidad debe, por lo tanto, 
garantizar la aplicación de procesos eficaces en los que se incluyan funciones básicas gerenciales 
como: dirección, organización, ejecución de actividades, control, resultados, evaluación y 
mejoramiento en los puntos débiles según los requerimientos de la comunidad, en este caso 
educativa (Martínez, 2006). De las definiciones tecnicistas desarrolladas por estos autores, y para 
el caso de la presente investigación, el concepto de gestión ligado a lo pedagógico se entiende 
como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para 
la consecución de los objetivos de una institución (Berales, 2010). Esta mirada supone abrir, 
cuestionar, problematizar las acciones y las miradas en lo que constituye las medidas necesarias 
para la consecución de los objetivos de una institución. 
 
En el ámbito educativo se habla de la gestión educativa y de gestión escolar como procesos que 
ubican y analizan el papel que tienen las políticas educativas y los proyectos educativos que 
intentan dar respuesta a las diferentes problemáticas que se presentan en lo educativo. Por esta 
razón se abordan los conceptos de gestión educativa y gestión escolar. 
 
Como disciplina, la Gestión Educativa es relativamente joven; su evolución data de la década 
de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en América Latina. Desde entonces han surgido 
y se han desarrollado diversos modelos que representan formas de concebir la acción humana, los 
procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de estos modelos (Botero, 2009 p.12). 
Algunos autores reconocen su importancia en la educación ya que permite la conducción y 
realización de las actividades que van a permitir el logro de las metas y objetivos previstos en el 
sistema educativo, como lo menciona Carrasco (2002).  
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Por su parte Vargas (2008) afirma que “la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 
mandatos formales, en donde la gestión debe ser entendida como una nueva forma de comprender 
y conducir la organización escolar” (p.5).  Su objeto de estudio, es la organización del trabajo en 
el campo de la educación, y para ello utiliza el aporte de las teorías generales de la gestión y de la 
educación, entre las que se destacan: la administración, la filosofía, las ciencias sociales, la 
psicología, la sociología y la antropología. Pero se debe aclarar que, aunque no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la 
gestión como por la cotidianidad de su práctica. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007), define la Gestión Educativa como “un 
proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los 
procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales”. 
Por lo tanto, lo que se debe buscar mediante la gestión educativa es promover y permitir la 
construcción de un sistema institucional que garantice la calidad de la educación. 
 
En este sentido, las medidas establecidas por la gestión educativa se articulan en la gestión 
escolar, e involucran a todos los miembros de la institución escolar ya que ellos diariamente 
implementan decisiones de política educativa cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en 
la institución, cuando toman medidas administrativas y de gestión del establecimiento, cuando 
definen los mecanismos de participación de los estudiantes, las modalidades de evaluación de sus 
aprendizajes, entre otros objetivos y acciones o directivas que se desarrollan en el ámbito 
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educativo. Cuando el ámbito de aplicación es la institución escolar, el interés de la acción es 
obtener determinados resultados pedagógicos a través de lo que suele entenderse por actividad 
educativa escolar, llevada a cabo por cada comunidad educativa particular (Aguerrondo, 2008).  
 
2.2. Gestión Escolar 
Desde el punto de vista técnico la gestión escolar se debe caracterizar porque desde ella, se 
potencia una educación de calidad, visibilizada en las prácticas creativas e innovadoras, que 
involucran una reestructuración y cambio de visión desde el enfoque educativo. Al mismo tiempo, 
se presenta como una gran oportunidad para mejorar la práctica educativa y sus procesos, con el 
fin de ofrecer una verdadera educación de calidad que se refleja en el trabajo óptimo y 
comprometido de los docentes, manifestado en la utilización de estrategias y recursos pedagógicos 
– tecnológicos pertinentes para el desarrollo de innovaciones curriculares que faciliten el logro de 
competencias integrales en los estudiantes como lo señala el Equipo Evaluador  de la Secretaria 
de Educación del Estado de Zulia (2010). 
 
De esta manera, la gestión escolar debe impulsar la conducción de la institución hacia 
determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan necesarios saberes, 
habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las 
prácticas y mecanismos utilizados por los sujetos implicados en las tareas educativas. Esta, por lo 
tanto, debe ser una acción colectiva e institucional en la que se requiere de procesos de reflexión, 
participación, acción colectiva, planeación, evaluación y seguimiento, ya que de ella es la 
responsabilidad del diseño y actualización permanente de planes de estudios; las estrategias de 
articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de los 
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proyectos transversales; los procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; 
la organización y el clima del aula, además de contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 
innovadoras en la formación de los docentes, con miras a fortalecer en los estudiantes su perfil 
educativo.  
En el siguiente gráfico se exponen, según el MEN (2008), los principales procesos que hacen 
parte de la gestión escolar, y que a su vez dan cuenta de las transformaciones educativas que se 
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2.3 Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) 
El abordar la RCC desde su intencionalidad, perspectiva y desarrollo requiere plantear 
algunas concepciones como currículo, integración curricular y ciclo, que permitan construir lo 




 El término Currículo en la Ley General de Educación 115 de 2007, en su Artículo 76 lo define 
como “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto educativo Institucional”. Desde allí se deja planteado que el 
currículo debe ser flexible y abierto, que favorezca el diálogo, permita mayor desarrollo de las 
diferencias y los intereses individuales. 
 
En el Decreto 230 de 2002, se dan las orientaciones para la elaboración del currículo, 
determinando que los establecimientos educativos  que ofrezcan educación formal, gozan de 
autonomía para organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, 
introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas por la Ley, adoptar métodos de 
enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos 
que establezca el Ministerio de educación Nacional. 
 
A nivel distrital, la SED (2008), desde la visión de los ciclos, propone plantear un currículo que 
propicie la superación de la atomización y la fragmentación de los conocimientos escolares; por 
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otro lado, posibilite transcender el carácter cerrado de las áreas y sus asignaturas, a la vez que 
posibilite construir el currículo desde proyectos, hilos conductores o núcleos problemáticos. 
 
Para algunos autores como Stenhouse (1991), “un curriculum es una tentativa de comunicar los 
principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (p. 29). Para Gimeno (1991) 
es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el 
conocimiento o la cultura. Igualmente plantea que es la última expresión de su valor, pues, en 
definitiva, es en la práctica en donde todo proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de 
una forma u otra; se manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de 
declaraciones y propósitos de partida. (p.240). 
 
Estos elementos son actualmente retomados por algunos autores como Magendzo (2003). El 
autor plantea que un currículo comprehensivo exige un replanteamiento del proceso de seleccionar, 
organizar y transmitir la cultura. Formular una perspectiva crítica frente al proceso de planificación 
e investigación y desarrollo educacional y curricular, implica redefinir los roles y funciones que le 
cabe jugar en la gestación e implementación del currículo a los especialistas del área, a los 
educadores y sobre todo a la sociedad civil. (p 9.). El curriculum, en este sentido, tiene una 
capacidad o un poder que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar, discutir y 
contrastar nuestras visiones sobre lo que creemos que es la realidad educativa, cómo damos cuenta 
de lo que es el presente, de cómo y qué valor tenía la escolaridad en el pasado e imaginarse el 
futuro, al contenerse en él lo que pretendemos que aprenda los estudiantes; en qué deseamos que 
se convierta y mejore (Sacristán, 2010 p. 11).  
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Desde la perspectiva de los anteriores autores, el análisis del currículum y su organización 
curricular se ha convertido en una reflexión, tanto individual como grupal, que permite analizar la 
visión que se ha tenido históricamente de la escuela, organizada por niveles, y los problemas que 
ella tiene, así como el de la articulación entre la primaria, la media y la secundaria, el fracaso 
escolar y la mirada interdisciplinar de los contenidos curriculares, entre otros.   
 
Por consiguiente, es necesario repensar el currículo para la transición de una educación por 
niveles a una escuela reorganizada por ciclos, teniendo al centro la necesidad de generar una 
reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se abordan desde las diferentes 
disciplinas o áreas del conocimiento.  
 
A este respecto Morín (como se citó en la publicación de la SED, 2010), lleva a la comprensión 
de que uno o varios fenómenos, pueden ser conocidos y analizados desde diversas áreas del 
conocimiento, mediante la interdisciplinariedad; este es un elemento fundamental y vital el 
desarrollo de la presente investigación ya que desde esta visión de un currículo integrador se realiza 
el aprendizaje desde la visión de la organización curricular por ciclos.  
 
2.3.2 Integración curricular 
El conocimiento entendido desde lo interdisciplinar amplía los significados, los puntos de vista, 
los enfoques, las visiones e interpretaciones de un hecho, los problemas y temas; lo que favorece 
el trabajo de las diferentes áreas, propiciando la complejidad gradual y la integración del 
conocimiento en las aulas escolares (Torres, 1998).  Es por esto que, la integración curricular trata, 
de manera crítica, las diferentes áreas y permite establecer redes de interacción entre los saberes 
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de diferentes disciplinas para acercar el conocimiento a los diferentes contextos. Esto significa 
que: “las áreas de conocimiento han de dejar su función tradicionalista de información y su visión 
homogénea y acrítica del contexto social de los colegios, para involucrarse en la explicación e 
interpretación de la realidad de los estudiantes” (Bean, 2005, p.63). 
 
En otras palabras, en una Institución Educativa cada ciencia es insuficiente para explicar en sí 
misma la realidad en la que se ha desarrollado y se viene desarrollando la naturaleza y el ser 
humano. Por eso se requiere de una integración curricular que ayude a construir un aprendizaje, 
basado en la significación de situaciones particulares, reales y vivenciales con las cuales los 
estudiantes estructuran su conocimiento y la escuela organiza los contenidos temáticos del 
currículo, en actividades que favorecen la globalización de los saberes, para llegar a una visión y 
comprensión más amplia e integral del mundo.  
 
Es evidente que todo esto exige una intencionalidad consciente, debidamente ilustrada y 
metodológicamente buscada, por lo tanto para la comprensión del tema de investigación, la 
integración curricular se trata de una estructura pedagógica diferenciada que permite la ruptura de 
las etapas anuales, la articulación del currículo con el modelo y el enfoque de cada institución, la 
transversalidad o interdisciplinariedad y el diseño de los ambientes de aprendizaje, desde los 
elementos propios del currículo, como aspectos importantes para la estructuración y desarrollo de 





2.3.1 Ciclo en Educación 
Para autores como Zubiría (2009) se debe hablar de ciclos en educación como periodos de 
tiempo en los que se desarrollan procesos cognitivos, valorativos, sociales, lingüísticos y 
axiológicos a través de los cuales se estructura y desarrolla todo el trabajo pedagógico. Estos cinco 
elementos son los que, desde la pedagogía dialogante, permiten la caracterización de los ciclos ya 
que definen las dimensiones del ser humano.  
Apoyando esta visión, Aguerrondo (2009), entiende los ciclos como unidades de organización, 
de método y de promoción, que buscan romper con la idea de los niveles en educación, para llevar 
a los sistemas educativos a potenciar la maduración cognitiva, la responsabilidad moral de los 
estudiantes, y todas las demás dimensiones que se requiere para el desarrollo integral. 
 
De Freitas (2003), considera que para organizar la escuela, en el marco de los ciclos de 
aprendizaje, es necesario generar en quienes la dirigen y en los docentes la necesidad de repensar 
sus prácticas, metodologías, didácticas y dinámicas escolares, para que de esta manera se creen en 
las aulas de clase y fuera de ella, verdaderos ambientes de aprendizaje,  en los que los estudiantes 
sean partícipes activos en el proceso de aprendizaje  democratizando el qué, cómo y para qué 
aprender; este último interrogante debe llevar dar paso a nuevas alternativas a la hora de evaluar, 
desde las preguntas ya planteadas. 
En el marco del Programa Educación de Calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED, 
2008-2012), se propuso la transformación pedagógica distrital a partir de una serie de proyectos y 
programas que buscaban elevar la calidad de la enseñan y del aprendizaje, así como atender a los 
problemas de desarticulación entre los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, media y 
superior. De allí surge la propuesta de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), que 
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tiene como propósito la transformación de las concepciones y las prácticas tanto pedagógicas, 
como administrativas de la Instituciones Educativas Distritales.  
 
La propuesta de la SED se sustenta en diversas perspectivas, una de ellas es la de Perrenoud 
(2010), quien plantea la importancia de la consolidación de una comunidad académica, que permita 
a los estudiantes superar la acumulación de información y obtener aprendizajes significativos para 
la vida; por lo que propone que los docentes trabajen de manera articulada promoviendo 
alternativas en las que las diferentes disciplinas se integren. Es por esto que los enfoques y modelos 
pedagógicos en el marco de la RCC deben brindar “alternativas diferentes de pensar, sentir y hacer 
la escuela, ya que lo que se busca es orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la 
dignificación de los niños, niñas y jóvenes, a través de estrategias pedagógicas que den respuesta 
a sus intereses y necesidades” (Aranda y Rodríguez, 2016, p. 22).  
De este modo, esta política educativa contribuye real y efectivamente a elevar las condiciones de 
vida de la población y a hacer de la educación un ejercicio democrático, participativo y de 
desarrollo social para todos.  
 
Para orientar el desarrollo del proceso de la reorganización curricular por ciclos, la SED 
establece tres aspectos conceptuales (acuerdos) que facilitan su comprensión, implementación y 
desarrollo: 
Acuerdos a nivel Institucional en los temas de horizonte Institucional (misión, visión, perfil, 
enfoque pedagógico, énfasis). Este tipo de acuerdos articulan cada uno de los cinco ciclos de 
manera coherente con el enfoque de desarrollo humano y con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de cada colegio. La fortaleza de este nivel está en mantener los cinco ciclos articulados a 
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través de las improntas de cada ciclo; por ello la necesidad de desarrollarlos de manera simultánea 
y así evitar formas aisladas del proceso. 
 
Acuerdos a nivel de ciclos en los temas que articulen las áreas de varios cursos (improntas, 
estrategia articuladora como proyectos, organización interdisciplinar). Los acuerdos 
institucionales que se concretan en este nivel se articulan con las estrategias de organización 
curricular, los recursos didácticos, las acciones pedagógicas y administrativas de cada ciclo. Estas 
buscan satisfacer las necesidades cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo físico-creativo de 
niños, niñas y jóvenes. En cuanto a las acciones pedagógicas, en los ciclos se asume la 
complejidad, la transversalidad y la integración de los aprendizajes, se establecen actividades 
predominantes para cada etapa de desarrollo humano (ejes de desarrollo), se definen prioridades 
de formación y estrategias pedagógicas, se establecen criterios y formas de evaluación de acuerdo 
con las características de cada ciclo con los aprendizajes esenciales de la base común. Referente a 
los recursos y acciones administrativas en la estructura sistémica de ciclos, se promueven nuevos 
estilos de dirección, de distribución de recursos didácticos, de organización de tiempos y espacios, 
nuevas formas de pensar la relación entre la escuela, la familia y la sociedad, acordes con las 
características propias de cada ciclo.   
 
Los acuerdos a nivel de ambientes de aprendizaje, “se asume como un espacio de vivencia 
del conocimiento, negociación de significados inserto en la cultura como un escenario de 
interacciones con conflictos y contradicciones que busca la trasformación de las prácticas 
pedagógicas y las formas de evaluación” (Cerda, 2001, p. 75). Incluye las interacciones no verbales 
que el estudiante establece con su entorno, en las cuales emite mensajes que lo llevan a actuar de 
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manera determinada, generando aprendizaje por experiencias directas. Más que la disposición de 
un lugar y unos materiales, el ambiente de aprendizaje se asume como un proceso pedagógico, que 
acorde con las necesidades y los contextos de los participantes, combina y direcciona elementos 
didácticos que generan condiciones y espacios interactivos, creativos, intencionados y lúdicos, 
donde se recrean circunstancias y se asumen roles que evocan sistemas de conocimiento y facilitan 
su vivencia práctica.  
 
2.4 Calidad Educativa y Modelos de Gestión de Calidad 
2.4.1. Calidad Educativa: 
La Calidad Educativa ha sido el tema en diferentes encuentros educativos tanto a nivel 
internacional como nacional, por lo que se puede concluir que es un esfuerzo que se genera desde 
el Estado y la sociedad. Sánchez (2008), menciona como la Calidad educativa debe estar centrada 
en el diseño de estrategias que articulen los elementos externos e internos del sistema escolar con 
la finalidad de crear oportunidades de aprendizaje que tiendan a la diversidad de la población, 
evitando la deserción escolar, proponiendo la educación continua, el uso de tecnología y el 
modelaje de valores, la correcta actualización de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan construir el modelo de sociedad que se quiere.  
 
Para Álvarez (2009), el término calidad tiene su origen en la palabra latina quálitas, que es una 
derivación latina del vocablo qualis, que significa propiedad o conjunto de propiedades inherentes 
a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
 
Para Fernández (2003) hablar hoy en día de calidad, es algo complejo, por los múltiples 
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significados que se le pueden atribuir al concepto. Se puede usar el término en su valor absoluto y 
a modo sustantivo, de algo que tiene calidad cuando se ha alcanzado el valor óptimo, cuando el 
producto cumple con todas las normas determinadas con anterioridad, o las instituciones han 
alcanzado el nivel considerado de idoneidad, según los criterios como la eficiencia, la eficacia, la 
pertinencia y la equidad. Por lo tanto, para este autor, se puede utilizar en términos relativos, a 
través de adjetivos, se habla de incrementarla, aumentarla, mejorarla, fortalecerla, con términos 
como alta calidad, máxima calidad, aceptable calidad, mala calidad. 
 
Este mismo autor, afirma que a partir de los elementos desarrollados se puede definir entonces 
la calidad como “el movimiento intencionado por medio del cual determinados objetos, procesos 
o prácticas de los sujetos se ubiquen en un estado o en ciclos superiores” (p.13); de este concepto 
se plantea que la esencia de la calidad por lo tanto, es la búsqueda de la excelencia, la cual en 
sentido estricto es inalcanzable, debido a que siempre es posible encontrar mejoras en cuanto a la 
eficiencia o la eficacia de los procesos, de los productos y de las prácticas de las personas. Ante el 
desarrollo creciente del mundo de la tecnología y de las comunicaciones se empezó a confrontar a 
la escuela para que replanteara el camino a seguir, de tal manera que ofreciera un servicio que 
respondiera a las demandas de la sociedad y que fuera competitiva ante las exigencias del mercado. 
Se espera que la escuela desarrolle competencias en los estudiantes, ya no con la acumulación de 
conocimientos, sino que se requiere el desarrollo de habilidades y capacidades para que a la menor 
brevedad se puedan insertar en el mercado laboral. 
 
Para Aguerrondo (2008), la calidad educativa debe ser definida en términos de brindar una 
mejor educación a la mayor cantidad de gente en los tiempos previstos, donde el juicio de la 
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eficiencia debe realizarse a partir de criterios de lógica pedagógica y no de criterios de lógica 
económica. Plantean que un sistema educativo eficiente es aquel que optimizando los medios de 
que dispone, es capaz de brindar educación de la mejor calidad posible a toda la población. Para 
las autoras, una educación de calidad es aquella que responde de manera adecuada a las demandas 
de la sociedad y a los intereses de los educandos donde está inmersa. La calidad de la educación 
se convierte en la orientadora de cualquier transformación del sistema educativo, de la institución 
escolar o del aula, tiene que ver con el cambio de paradigma.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010), en la primera década del siglo XXI 
se orienta el concepto de calidad educativa, especialmente en Colombia y Chile, hacia los modelos 
de acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad de la gestión escolar. Se despliega un 
conjunto de procesos y herramientas de apoyo y mejoramiento de las condiciones organizacionales 
para obtener resultados educativos. Así, se desarrollaron marcos y estándares de calidad, que 
encaminan la gestión de los Ministerios de Educación, las Secretarías municipales e instituciones 
educativas, a organizar parámetros de lo que todo niño y joven debe saber y saber hacer para lograr 
el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema educativo. 
 
De esta manera el concepto de calidad educativa responde a los lineamientos generales para la 
transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza, orientada a una educación de calidad 
integral. En dichos lineamientos se encuentran las dimensiones establecidas por la UNESCO 
(2007), esenciales de un proceso educativo de calidad:  
 Pertinencia: Es el grado de correspondencia y coherencia que existe entre la educación 
que se oferta y los requerimientos de los sujetos y de la sociedad. 
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 Relevancia: Hace referencia al grado o magnitud de cumplimiento de la gestión 
institucional y pedagógica, con los fines y propósitos correspondientes al desarrollo 
pleno de lo humano, para actuar significativamente en la sociedad. Es el desarrollo de 
la educación según sean los contextos y los proyectos.  
 Eficiencia: Es el nivel en que se alcanza el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales haciendo el máximo de aprovechamiento de los recursos y medios de 
que se dispone. 
 Eficacia: Expresa el grado de consecución de los fines, propósitos y metas educativas 
tal como ellos se han concebido y explicitados en el currículo de formación 
correspondiente. 
 Equidad: Está relacionada con las oportunidades y los recursos para hacer realidad la 
inclusión social, política y cultural. 
 
Este conjunto de dimensiones orientadas desde el currículo, la administración escolar, la 
evaluación de los aprendizajes, la organización del tiempo y del espacio, se constituyen en los 
parámetros para diseñar y estructurar las características y propósitos de todo proceso educativo 
pensado desde las necesidades de quienes aprenden. 
 
2.4.2. Modelos de Gestión de Calidad 
Los modelos de gestión de calidad cumplen un papel importante en la sociedad, cada modelo 
desarrolla una serie de estrategias que permiten mejorar la calidad a nivel empresarial y a nivel 
educativo. Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008), afirman que “cuando se habla de modelo, se 
entiende que es una construcción teórica que pretende representar la realidad sin que por ello se 
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logre aprehenderla completamente” (p. 14). Es por ello que, a nivel educativo el modelo de gestión 
de calidad tiene presente unos principios que permiten tener una visión general de los procesos 
que desarrolla: la calidad educativa, la gestión de los recursos humanos de los centros, la 
distribución de los bienes, los proveedores, gestión y funcionamiento del centro, la mejora 
continua, la implicación de todos los miembros de la institución (Sánchez y Granero, 2003). 
 
Dentro de los modelos de gestión de la calidad se resaltan algunos modelos que tienen 
reconocimiento a nivel mundial, entre ellos se encuentra el modelo de calidad Malcom Baldridge 
(de Estados Unidos), Deming (de Japón), el modelo europeo EMAS (Eco- Management and Audit 
Scheme), y el modelo de la European Foundation Quality Management (EFQM, ISO 9001-2008).  
Teniendo presente que la educación ha de responder al reto de la calidad, y que debe estar 
continuamente en procesos de reformas que le permita llevar a la práctica transformaciones 
sustanciales y decisivas de la realidad educativa, el presente trabajo de investigación toma como 
referente el modelo de Gestión de Calidad International Standarization Organization (ISO) 
9001:2015, y se centra de forma específica dentro de la propuesta presentada, en dos de los 
procesos presentes en esta norma: el enfoque basado en procesos y la mejora continua utilizando 
el ciclo PHVA. 
 
El modelo de Gestión de Calidad ISO 9001:2015: Es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). Inicialmente esta Norma fue 
desarrollada para el ámbito empresarial, pero luego se la traspasó al ámbito de las instituciones 
educativas, con el fin de acoger los fundamentos de gestión de calidad que la Norma tenía 
(Atehortua, Bustamante y Valencia, 2008).  Ocho son los principios que la norma propone para la 
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gestión de calidad: enfoque al cliente, mejora continua, participación personal, enfoque basado en 
procesos, enfoque del sistema para la gestión, la toma de decisiones a partir del enfoque basado en 
los hechos y relaciones mutuamente beneficiosas con el servidor.  
 
Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO Basado en Procesos - Ciclo (PHVA): 
Para Atehortua, Bustamante y Valencia (2008), este principio “dentro de la organización se puede 
entender como un conjunto de procesos mutuamente articulados para el logro de unos objetivos” 
(p.18). Como metodología el "Planificar- Hacer- Verificar-Actuar", se puede aplicar a todos los 
procesos de la norma, a continuación, se describen brevemente: 
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 
con los requisitos del Cliente y las políticas de la organización.  
Hacer: Implementar los procesos.  
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 
políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.  








Esquema 2. Ciclo PHVA 
 









La aplicación de este ciclo contribuye a la mejora y organización de cada una de las gestiones 
presentes en una institución educativa. En este sentido, y teniendo en cuenta lo específico de la 
gestión académica (diseño y desarrollo curricular, las prácticas pedagógicas y el seguimiento 
académico), la utilización de esta herramienta contribuye a que cada uno de los procesos 
desarrollados se conviertan en fuente de aprendizaje para mejorar en la construcción y 




















3. MARCO LEGAL 
 
El Estado Colombiano, a partir de la Constitución, garantiza las libertades de enseñanza, de 
aprendizaje, de investigación y de cátedra, y define la educación como un derecho fundamental, 
se trata de un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes. En la 
Constitución de 1991 en sus Artículos 44, 64, 67, 68, 69, 70, estipulan entre otras, las nuevas 
disposiciones en materia de educación en cuanto a su formulación e intencionalidad.   
 
En su Artículo 44, expresa como derechos fundamentales de los niños entre otros: la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Además, enuncia la obligación que 
tiene la familia, la sociedad y el estado de asistir y proteger al niño para garantizar, su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.   
 
En su Artículo 67, enuncia la educación como  derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, agrega que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; además de la correspondencia  del Estado 
para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 
los educandos; así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
 
Por otro lado, La Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994), se enmarca en su 
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articulado y devela la intencionalidad Constitucional en cuanto a garantizar la educación como un 
derecho, desde el compromiso social que esta exige. Tal como lo enuncia en el objeto de la ley 
“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes”.  
 
La Ley General aún no enuncia la conformación de los ciclos como hoy los establece la RCC, 
los relaciona en función de tres niveles que constituyen la educación formal:  
Primer Nivel: Educación pre-escolar, que obliga a cursar como mínimo un grado y tiene sus 
propios lineamientos curriculares.   
Segundo Nivel: Educación básica, constituida por 9 grados, que se desarrollarán en dos ciclos, 
el ciclo de primaria (1º a 5º) y el ciclo de secundaria con cuatro de educación (6º a 9º).  
Tercer Nivel: Educación media, comprende dos grados, 10º y 11º. Puede ser de modalidad 
académica o de modalidad técnica  
 
El Decreto 1860, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales, en el Artículo 5 del Capítulo II en cuanto a la organización 
de la educación formal, contempla y define niveles, ciclos y grados así: “La educación básica 
formal se organiza por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones:  
1.- Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines y 
objetivos definidos por la ley.  
2.- El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos 
específicos definidos en el Artículo 21 de la Ley 115 de 1994, para el denominado Ciclo de 
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Primaria o en el Artículo 22 de la misma Ley, para el denominado Ciclo de Secundaria.  
3.- El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, 
con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan.  
 
En el año 2003, en el marco de los estándares curriculares, los grados aparecen organizados por 
ciclos constituidos así: 1º - 3º, 4º - 5º, 6º - 7º, 8º - 9º, 10º - 11.  Con la Reorganización Curricular 
los ciclos quedan organizados así: ciclo uno: Preescolar, 1º y 2º, ciclo dos: 3º y 4º, ciclo tres: 5º 6º 
y 7º, ciclo cuatro: 8º - 9º y ciclo cinco: 10º - 11.   
 
Como parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, el Instituto para la 
Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP), formuló el apartado de Educación y 
Políticas Públicas como uno de sus componentes misionales, con el propósito de contribuir en la 
construcción y socialización del conocimiento educativo y pedagógico con docentes, directivos y 
estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad, a través de la 
investigación, la innovación y el seguimiento de la política pública del sector. En dicho 
componente se propuso realizar estudios y análisis de las políticas relacionadas con el 
cumplimiento integral del derecho a la educación (disponibilidad, acceso, permanencia y calidad), 
su evaluación y seguimiento y el monitoreo de los efectos de las acciones que de ellas se derivan; 
lo mismo que de las diferentes dimensiones de constitución de los sujetos y la interacción entre la 
vida escolar y la vida ciudadana como contextos que se permean mutuamente en sus dinámicas 
sociales y culturales. Adicionalmente, se propuso aportar, de manera directa o indirecta, con otras 
entidades, elementos conceptuales y metodológicos y recomendaciones a las autoridades e 
instituciones del sector educativo con los cuales se generen procesos sociales y académicos para 
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propiciar políticas públicas que promuevan la garantía del derecho a la educación, la equidad, el 
reconocimiento de la diversidad, la inclusión, la conciencia ambiental y la participación. 
 
En este sentido, las actividades del componente en cuestión se organizaron en tres ámbitos a 
saber: Derecho a la educación, Educación para la ciudadanía, derechos humanos y ambientales y 
Subjetividad, diversidad e interculturalidad. Se dispuso, por tanto, realizar estudios autónomos 
integrados en un diseño estratégico que progresivamente entregara aportes materiales educativos 
y recomendaciones para las políticas educativas, la convivencia, los Derechos Humanos, el 
ambiente, la cultura y otras dinámicas de la vida social, política y económica. El estudio temático 
sobre Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), adelantado como parte del Estudio General, 
buscó dar cumplimiento a los objetivos del citado componente, a la vez que toma sentido en el 
marco de las apuestas del Plan Sectorial Calidad para todos y todas (2012-2016), pues se entiende 
la calidad en la educación como un proceso que supone en el estudiante el aprendizaje integral 
para el buen vivir, en el que se desarrolla un conjunto articulado de conocimientos, capacidades, 
emociones, pensamiento crítico, autonomía, actitudes y habilidades para vivir armónicamente en 
el planeta, realizando un proyecto de vida individual y colectivo.  
De estos elementos sugieren líneas en el desarrollo de nuevas apuestas curriculares y también, 
por supuesto, de las que se convierten en retos para fortalecer las condiciones de los procesos 






4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 Diseño de la investigación  
El presente ejercicio investigativo se ubica en el paradigma cualitativo pertenece al campo de 
la investigación educativa y el tipo de investigación es descriptivo e interpretativo; cabe anotar 
también que se emplearon algunos elementos del paradigma cuantitativo sin que esto constituya 
una investigación de corte mixto.  
Se tomó el enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP), que permitió la construcción 
e interpretación de lo que significó, al interior de la Institución Educativa Compartir, la puesta en 
marcha de una propuesta de gestión escolar y la participación reflexiva y crítica en unas prácticas 
educativas basadas en la Reorganización Curricular por Ciclos.  
 
Paradigma cualitativo: El paradigma cualitativo considera que la realidad es construida por 
las personas involucradas en la situación que se estudia (Ceballos, 2009).  Este tipo de 
investigación desarrolla, por lo tanto, procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, 
lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el contexto social. 
Taylor y Bodgan (como se citó en González y Remolina 2001), afirman que “esta investigación 
trabaja con contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 
modificados por el investigador” (p. 25). Se considera, por lo tanto, que las palabras de los sujetos 
resultan vitales en el proceso de transmisión de los sistemas significativos de los participantes, que 
eventualmente se convierten en los resultados o descubrimientos de la investigación. Wittrock 
(como se citó en Satke, 2007), sostiene que la principal característica de la metodología cualitativa 
es la interpretación, ya que no sigue un proceso estructurado como lo hace la metodología 
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cuantitativa y, en contraposición a esta, se avanza de lo particular a lo general. Por lo tanto, las 
preguntas de investigación se van configurando a medida que la investigación progresa, las 
hipótesis se generan a partir de los datos que se van recolectando y, en coherencia con estos, el 
investigador observa su entorno social para desarrollar una teoría. Este paradigma permitió hacer 
una descripción actual de la situación real en la que se encuentra desarrollada la RCC en la 
Institución Educativa Compartir, a partir de las nociones de organización por ciclos, acuerdos de 
ciclo, currículo y ambientes de aprendizaje que están presentes en el equipo pedagógico del ciclo 
dos, objeto de estudio para esta investigación.   
 
Investigación Acción Participativa (IAP): La investigación acción participativa, según 
Hurtado (2007), se puede considerar de una parte como una reflexión teórica metodológica que 
involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas; y por otra como una 
práctica social cuyo sentido y finalidad es la transformación social desde un interés liberador. Para 
Parra (2009), lo que busca la investigación acción participativa es mejorar las prácticas educativas 
de manera autónoma y reflexiva, teniendo en cuenta la participación de todos los agentes 
educativos implicados en la situación a mejorar, para incorporar teorías pertinentes y validar el 
conocimiento en la acción.  
 
Desde esta perspectiva Borda (citado por Calderón y López, 2014) considera la IAP como un 
proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se 
planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos y de los 
sujetos. En tal sentido, este enfoque reconoce la participación plena y activa de la comunidad en 
la totalidad del proceso de investigación, con la idea de que el proceso pueda crear en la gente 
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mayor confianza en sus propios recursos y la incite a desarrollar la confianza en sí misma.  
 
4.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Dentro de los instrumentos utilizados para este ejercicio de investigación que favorecieron la 
recolección y tratamiento de la información se emplearon: la entrevista semi-estructurada y el 




Desde el punto de vista del método la entrevista Sabino (1992) afirma: Es una forma específica 
de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador 
formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 
esas informaciones. (p.116). 
La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 
proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, es 
decir, la persona involucrada es quien habla acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que 
ha experimentado o proyecta hacer, de esta manera la entrevista permite al entrevistador sondear 
las áreas de interés a medida que surgen durante el encuentro.  
 
Para el desarrollo de la entrevista realizada, se formularon doce preguntas, divididas entre 
introductorias y específicas del tema (Ver anexo A)  con el fin de indagar sobre aspectos 
fundamentales de la propuesta de organización por ciclo y sobre las acciones que se han diseñado 
desde la gestión académica para su implementación en la institución, de los aciertos y desaciertos 
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de la práctica educativa, las principales dificultades en su aplicación y desaciertos obtenidos hasta 
el momento, los avances y retrocesos que se evidencian en la institución. 
 
Se aplicó a diez docentes, que corresponden al 100%, del equipo pedagógico del ciclo dos, 
todas ellas con licenciatura en educación básica; se incluyeron a demás a dos docentes directivos 
la coordinadora académica y la rectora de la institución. El horario y el lugar de la misma fueron 
previamente acordados con cada uno de los docentes directivos y docentes. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en el mes de agosto de 2015, en sus lugares de trabajo, en horas disponibles. En 




La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y 
al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Tamayo y 
Tamayo (2003) afirman que: “el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 
consideran esenciales, permiten, además aislar ciertos problemas que nos interesan 
principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 
estudio” (p.183).  
Las preguntas del cuestionario deben contemplar ciertos requerimientos: tienen que ser claras 
y comprensibles para quien responde, debe iniciar con preguntas fáciles de contestar, no deben 
incomodar; deben referirse preferentemente a un solo aspecto, el lenguaje debe ser apropiado para 
las características de quien responde; de preferencia elaborar un cuestionario de instrucciones para 
el llenado; elaborar una carátula de presentación donde explique los propósitos del cuestionario; 




Este instrumento se propuso para conocer la perspectiva de los estudiantes, respecto al grado 
de satisfacción por la institución a la que se encuentran vinculados, reconocer si las actividades y 
temas desarrollados en el aula responden a las expectativas de los estudiantes y finalmente 
visualizar los cambios que los estudiantes han percibido en el tiempo que llevan en el ciclo (Ver 
anexo B). 
Esta técnica se aplicó a cincuenta estudiantes, veinticinco (25) estudiantes del grado tercero y 
veinticinco (25) del grado cuarto, lo que corresponde al 30% de los estudiantes pertenecientes al 
ciclo dos. El horario y el lugar fueron previamente acordados con la coordinadora académica. La 
encuesta se llevó a cabo en el mes de agosto de 2015, en la sala de audiovisuales de la institución. 
Tuvo una duración de 40 minutos.  
 
4.3. Caracterización de la población y el contexto 
Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Compartir, institución de carácter 
público oficial, cuya administración corre por cuenta de una entidad privada que es la Sociedad 


















Foto: frente de la Institución Educativa Compartir. Tomada por la investigadora. 
 
Identificación y ubicación. El colegio Compartir es una institución de educación oficial 
dependiente de la Secretaría de Educación de Mosquera y administrada por la Sociedad Salesiana. 
Dicha institución educativa fue aprobada bajo Resolución N°819 de diciembre de 2011 y la 
Resolución N° 023 de 2012, de calendario A, que ofrece un grado de Educación Preescolar 
(transición), Educación Básica Primaria y Básica Secundaria en jornada única. Se encuentra 
ubicada en la Carrera 3E N°10-77, urbanización el Trébol, Mosquera (Cundinamarca).  
 
Este es el único colegio en Mosquera que ofrece jornada única, por lo cual su planta de personal 
es de tiempo completo, para el año 2017 está conformada por treinta y seis (36) docentes de 
diferentes áreas, en tiempo completo, tres (3) Directivos docentes; tres 3 profesionales en el equipo 
de bienestar psicólogo, trabajador social y enfermera; tres (3) de personal administrativo y cuatro 




Población Estudiantil: La población estudiantil es de 1.026 estudiantes, que provienen en su 
mayoría de sectores cercanos a la Urbanización el Trébol y otros, de algunas zonas rurales de 
Mosquera (Parcelas, Playón, Planadas y Porvenir). Las edades de los estudiantes oscilan entre los 
5 y los 17 años de edad, pertenecen a un estrato socioeconómico medio y bajo donde muchos de 
los padres trabajan en floricultura, oficios varios o son empleados profesionales (PEPS, p. 20).   
 
Horizonte Institucional: La institución se rige por el siguiente horizonte institucional: 
Visión 2015 - 2020: Constituirnos en una alternativa válida en la formación de personas que, 
dentro de los postulados de la acción pastoral salesiana, aporten desde la construcción de proyectos 
personales de vida significativos y de calidad, en la transformación de sus entornos en el municipio 
de Mosquera y en su propia calidad de vida, para la creación de una sociedad más justa. 
Misión: Somos salesianos, consagrados y laicos, discípulos y misioneros de Jesucristo que, en 
la Iglesia, siendo místicos en el espíritu, profetas de la fraternidad y servidores de los jóvenes, nos 
proponemos ser educadores pastores con predilección por los jóvenes más pobres, abandonados, 
en alto riesgo y por las clases populares, para ayudarles a ser buenos cristianos y honestos 
ciudadanos, agentes de cambio en la sociedad colombiana. 
Los principios y valores que proyecta en la convivencia diaria y en los procesos institucionales 
son: primacía de dios y vivencia del evangelio, caridad pastoral, la alegría, la preventividad, 







La organización académica se hace a través de ciclos y proyectos: 
CICLO GRADO PROYECTO 
I Preescolar, Primero y 
Segundo  
Vivamos Nuestra Tierra “PUYQI HISTCHA 
GUAIA” 
II Tercero y Cuarto Las Maravillas de mi Municipio 
III Quinto, Sexto, Séptimo “El efecto socio-ambiental”: Cuidemos nuestro 
hogar aprendiendo del calentamiento global 
IV Octavo, Noveno Mi Talento hace historia en mi vida 
V Décimo y Once Eureka: todo arde si le pones la chispa adecuada.   
Tabla 1. Organización de los ciclos en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano.  
 
La comunidad educativa de la institución se caracteriza por un sentido de pertenencia, 
entusiasmo y confianza, vivenciado en los valores y principios contemplados en el Manual de 
Convivencia y en el compromiso por hacer de la escuela un espacio de crecimiento y formación.  
 
4.4. Etapas de la Investigación 
El presente trabajo de investigación se definió en cuatro etapas que permitieron el desarrollo de 
las acciones necesarias para poder llegar a interpretar la situación planteada en el objetivo general 
y así diseñar una propuesta que desde la gestión escolar permitiera el fortalecimiento de la 
educación por ciclos en la Institución Educativa Compartir.  
 
Durante la primera etapa de investigación se hizo una revisión, selección y análisis de experiencias 
relevantes relacionadas directamente con el tema de la investigación. En la segunda etapa se 
seleccionó a las docentes, directivos docentes y estudiantes a encuestar, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: participantes directos e indirectos en la construcción de los acuerdos para el 
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desarrollo de la RCC (rectora, coordinadora, las docentes y los estudiantes que hacen parte del 
ciclo dos). En la tercera etapa, se diseñó, validó y se aplicaron los instrumentos.  Las preguntas se 
construyeron en relación con la problemática a investigar, y se organizaron en las siguientes 
categorías de análisis: 
CATEGORÍAS ASPECTO 
Organización curricular por 
ciclos por ciclos 
Conceptualización 
Propósitos institucionales  
Acuerdos de ciclo Reconocimiento de las necesidades cognitivas, socio-
afectivas y físico-creativas de los estudiantes 
Reorganización curricular: estrategias, aprendizajes 
esenciales, desempeños, ejes de desarrollo y articulación entre 
los ciclos 
Ambiente de aprendizaje Fortalezas y debilidades en relación a los elementos 
didácticos y metodológicos  
Tabla 2. Categorías empleadas para la entrevista 
Finalizado el proceso de construcción de preguntas, se hizo el diseño de los instrumentos y se 
realizó un pilotaje para verificar la comprensión de las preguntas, siendo validado por cuatro 
docentes y diez estudiantes; posteriormente se realizaron los ajustes necesarios acordes con las 
categorías de análisis establecidas.  
 
Para la aplicación de los instrumentos se seleccionó la siguiente población: diez docentes que 
corresponden al 100%, del equipo pedagógico del ciclo dos, todas ellas con licenciatura en 
educación básica; dos directivos docentes: la coordinadora académica y la rectora de la institución. 
Cincuenta estudiantes, que equivalen al 30% de los estudiantes pertenecientes al ciclo dos (grados 




4.5 Organización y análisis de información  
Una vez recogidos los datos se hicieron las transcripciones de las entrevistas y la tabulación de 
las encuestas. Para examinar la información se diseñaron matrices de organización de los datos 
recolectados con el fin de hacer las distinciones entre la información recolectada según las 
categorías asumidas por ésta investigación y la población seleccionada (ampliación: ver anexo C 
y D).  
Matriz análisis de entrevistas a docentes 





































1. ¿Qué entiende por 
organización por ciclos? 
2. ¿Qué cambios se dieron en la 
organización institucional? 
8. ¿Qué necesidades ha 
detectado, desde la gestión 
académica, en la 
organización por ciclos? 





es un proceso que tiene en cuenta 
los procesos académicos y las 
edades de los estudiantes, 
proporciona aprendizajes 
fundamentales 
se genero fue en el recurso humano NR 





interrelación de niveles de grado 
con edades similares. Trabajo 
común para meta común 
líneas de acción, sistema de 
evaluación y promoción, 
fortalecimiento del programa de 
bienestar 
NR 
3 24 Licenciada en 
educación 
preescolar 
es un enfoque que pretende 
reorganizar la educación, los 
niveles escolares para superar las 
brechas que quedan entre cada uno 
de los grados teniendo en cuenta el 
desarrollo por etapas de los niños, 
guiado el trabajo por improntas que 
permiten responder a sus 
necesidades 
desde que inició la institución está 
enfocada por ciclos, la comunidad 
educativa fue muy receptiva, sin 
embargo en cuanto al trabajo por 
proyectos si se necesitó de un 
cambio en cuanto a las prácticas 
pedagógicas 
es necesario generar espacios 
donde los docentes de cada 
ciclo estén en constante 
comunicación, para poder 
solucionar problemáticas y 
establecer hilos conductores 
en las planeaciones tanto en 
las áreas como entre los 
niveles 
4 28 Licenciada en 
educación 
básica  
Es una organización que permite la 
articulación de los niveles de la 
Institución educativa, agrupa los 
estudiantes según unas 
características comunes, para 
prestar un mejor servicio y atender 
a sus necesidades pedagógicas  
Identificación de los estudiantes 
con su ciclo y sus proyectos, mejor 
organización de docentes y 
fortalecimiento del trabajo en 
equipo de la comunidad Educativa.  
La necesidad de tener 
docentes suficientes para cada 
ciclo, y mayor capacitación 
para evitar dificultades 
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Entiendo que la organización por 
ciclos se da según el desarrollo de 
los niños por sus edades. 
Para mí todo fue nuevo no podría 
puntualizar cambios 
Al estar presente como 
docente en tres ciclos creo que  
hace necesario una 
comunicación mensual con 
cada uno de los ciclos o por lo 
menos tener una información 
concreta de los pasos que se 
dan frente a cada proyecto y 
tanto ofrecer nuestro apoyo 
como el que se asignen tareas 
concretas con ese mismo fin. 
 
















 DATOS TU COLEGIO PROFESORES 



























































































































        
A B C D A B C D E F A B C D E 
                
1 1   9 2     1       1         1           1         1 
2 1   8 2       1 1                 1         1     1   
3   1 9 2       1   1                 1       1     1   
4   1 9 2       1     1               1       1       1 
5 1   7 2       1   1             1           1 1       
6   1 9 2       1   1                 1       1 1       
7 1   10 2       1 1               1           1       1 
8 1   9 2       1     1             1     1           1 
9   1 10 2       1     1             1         1       1 
10   1 9 2       1   1               1         1     1   
11 1   9 2       1     1             1         1     1   
12 1   8 2       1     1               1       1       1 
13   1 9 2       1   1                 1   1             
14 1   8 2       1   1               1         1       1 
15   1 8 2       1     1               1       1       1 
16   1 9 2     1       1             1     1         1   
17   1 9 2       1   1                 1       1       1 
18 1   9 2       1       1   1         1     1         1 
19   1 8 2   1         1               1       1       1 
20 1   9 2       1     1               1       1       1 
21 1   10 2       1     1             1         1       1 
22   1 10 2     1   1                 1       1     1     
23 1   9 2     1       1             1       1     1     
24   1 9 2       1   1               1     1           1 
25   1 10 2       1     1             1         1       1 
26 1   10 2       1     1             1         1   1     
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27   1 10 2     1       1             1       1     1     
28 1   9 2       1     1             1         1       1 
29 1     2       1   1               1       1     1     
30 1   9 2       1     1             1         1     1   
31   1 10 2     1       1             1         1       1 
 
Los resultados de esta investigación representaron una información útil para la reflexión del 
estado actual de las prácticas educativas de las docentes del ciclo dos, en el marco de la 
organización por ciclos; se estima que la misma puede constituir un aporte valioso para el 
mejoramiento de las acciones establecidas desde la gestión escolar con el fin de ofrecer a los 
estudiantes una educación de calidad. A continuación, se presenta su sistematización y análisis de 
la percepción que tienes las docentes y docentes directivos de la Institución Educativa Compartir.  
 
Este grupo de preguntas (3) permiten conocer datos básicos de las docentes, con lo que se logró 













































El 100% de las docentes cuentan con una titulación en licenciatura, cinco de ellas tienen una 
formación específica en áreas del conocimiento como informática, sociales, biología y educación 
religiosa. Frente a la pregunta sobre años de experiencia cuatro tienen cinco años en el campo 
docente, y tres están ente los 16 y 20 años, esto permite evidenciar que existen en el grupo de 
docentes del ciclo un equilibrio entre las nuevas las estrategias pedagógicas y las avaladas por la 
experiencia de más de dieciséis años de experiencia. Siete de las doce docentes tiene más de tres 
años de permanencia en la Institución, lo que validó los hallazgos encontrados para determinar el 
grado de implementación de la RCC en la Institución Educativa. 
 
El análisis de los demás datos recogidos corresponde a tres grandes grupos de preguntas 
abiertas, por ello se exponen en cada pregunta las respuestas con mayor frecuencia.  
  
Frente a la pregunta ¿Qué entiende por organización por ciclos?, se encontraron las 
siguientes respuestas: 
RESPUESTAS FRECUENCIA 











1 año 2 años 3 años 4 años












1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20




 Interacción de niveles con edades similares 
 
2 




 Organización que permite la articulación de los niveles 
 
3 




En relación a la pregunta ¿Qué cambios se dieron en la organización institucional? 
Descríbalos brevemente. Las docentes afirman: 
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 El recurso humano 
 
3 
 Nuevas líneas de acción: evaluación y promoción 
 
2 
 Trabajo por proyectos 
 
4 
 Fortalecimiento del trabajo en equipo  
 
1 




Finalmente, a la pregunta ¿Qué necesidades ha detectado, desde la gestión escolar, en la 
organización por ciclos?, responden: 
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 No responde 
 
1 
 Tener los docentes necesarios para cada ciclo  
 
2 
 Mayor formación, sobre todo a los docentes que ingresan nuevos 
 
1 
 Generar más espacios que permitan solucionar problemas y 
establecer hilos conductores para las planeaciones  
 
5 
 Tener un constante seguimiento y evaluación que permita prevenir 






De este primer grupo de preguntas se puede llegar a concluir que se ha realizado un tránsito de 
una concepción por niveles, por conocimientos, hacia una concepción de escuela por ciclos, en 
donde los aprendizajes pasan de ser saberes disciplinares para constituirse en procesos 
interdisciplinares que responden a la integralidad del estudiante. Sin embargo, se puede inferir la 
necesidad de reconocer y evidenciar los acuerdos institucionales tanto de orden pedagógico-
académico y administrativo que den cuenta de los cambios conceptuales y prácticos que se han 
logrado a través de la enseñanza por ciclos. Otro aspecto que mencionado y que se consideró 
importante es la necesidad de crear estrategias de permanencia de los docentes para lograr la 
apropiación del enfoque.  
 
El segundo grupo de preguntas abiertas quieren indagar sobre los acuerdos de ciclo que las 
docentes del equipo han establecido. Con relación a la pregunta ¿Qué acuerdos se realizaron en 
el ciclo que favorezcan el desarrollo de la integración curricular? Ellas describen:  
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 Realizar guías agrupadas por asignaturas 
 
3 
 Acordar los objetivos que se quieren alcanzar desde cada asignatura 
 
2 




 No los podría identificar 
 
2 







¿Qué beneficios le ha aportado al proceso de formación de los estudiantes y docentes? Las 
docentes respondieron:  
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 No responde 
 
3 
 Fortalecimiento de los valores 
 
2 




 El contacto con nuevas tecnologías 
 
2 




Ante la pregunta ¿Considera que la organización escolar por ciclos ha modificado su 
práctica pedagógica? 
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 No responde 
 
2 
 En la forma de planear y desarrollar la clase/ unidades didácticas 
 
5 
 Se tiene más en cuenta los procesos de los estudiantes 
 
3 




A partir de las respuestas se pudo observar que, las docentes han considerado como acuerdos 
fundamentales algunos factores operativos a nivel metodológico y didáctico, pero en ellos se 
desarrollan de manera individual, lo cual no permite la articulación entre las áreas y los demás 
ciclos. A demás, manifiestan que sí se ha han recibido beneficios tanto para la formación integral, 
como para la implementación de nuevas prácticas educativas, pero al tratar de indagar en aspectos 
concretos se observa que muchas de ellas, no tienen claridad en el cómo y otras referencian 
actividades que realizaron, pero en ningún caso se profundizó o explicitó de forma adecuada los 
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beneficios o cambios en las prácticas educativas; es así que se deja en evidencia la falta de 
decisiones consensuadas.  
 
El tercer grupo de respuesta dan cuenta de a la pregunta sobre ambientes de aprendizaje; ante 
la pregunta ¿Qué fortalezas encuentra usted en la estrategia de integración curricular 
utilizada en el ciclo (proyectos)? 
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 Desarrollo de competencias y habilidades 
 
1 
 Ejes temáticos para las diferentes disciplinas 
 
3 
 Mayor coordinación en las actividades que se planean 
 
4 




A la siguiente pregunta ¿Qué debilidades encuentra usted en la estrategia de integración 
curricular utilizada en el ciclo (proyectos)? Las docentes responden: 
RESPUESTAS FRECUENCIA 
 La falta de articulación con el currículo, ya que por estar buscando la 








 La falta de compromiso del equipo docente, lo que dificulta el 
seguimiento y evaluación  
 
2 




Frente a la pregunta: ¿desde la implementación escolar por ciclos como describe el 




 Generar más espacios de formación entender lo que se quiere lograr 
con lo de la organización por ciclos 
 
5 
 Tener docentes para cada ciclo, para permitir una mejor apropiación 
del proceso desarrollado 
 
3 
 Tener un constante seguimiento y evaluación que permita prevenir 





En este grupo de respuestas se encontraron fortalezas y debilidades frente al eje de articulación 
que asumió el ciclo; para las docentes los proyectos son una estrategia que permite entrelazar 
varios aprendizajes fundamentales de las áreas y al mismo tiempo generar interés por parte de los 
estudiantes. 
Coinciden muchas de las respuestas en que es muy difícil ejecutar de manera permanente y 
consecuente la propuesta, pues no hay un interés general en vincularse a ella, ya que lo perciben 
como más trabajo. Otros docentes manifiestan que las áreas pierden su sentido y los estudiantes 
finalmente se van a quedar sin nada, ya que a través de proyectos no se sabe que se va a evaluar, 
ni que evaluar.  Es notorio que varias docentes no respondieron a la pregunta y esta actitud, no 
permite percibir cuál es su posición frente a las dinámicas de la RCC dentro del ciclo. 
 
Con respecto a los resultados aplicados a los estudiantes se obtuvieron los siguientes 
resultados. El análisis se realizó teniendo en cuenta los tres bloques de preguntas desde los que se 
















Se encuentra que 39 estudiantes respondieron positivamente al sentido de pertenencia hacia la 
Institución Educativa, 10 de ellos manifiesta el agrado hacia la misma, lo que demuestra una 
mínima inconformidad. Al preguntar sobre lo que más les agrada del colegio 31 estudiantes 
manifestaron que las actividades que realizan en el colegio. Frente a la pregunta del nivel de 
comprensión de lo que explican las docentes, 27 estudiantes manifestaron que casi todo, 18 todo 
y 4 sólo algunas cosas.  














TE GUSTA TE GUSTA
MUCHO














PREGUNTA 2. Lo que más me 












NADA CASI NADA SÓLO ALGUNAS
COSAS
CASI TODO TODO




estudiantes por las actividades desarrolladas en la institución y que favorecen su aprendizaje.  
 








Frente a la claridad que tienen los estudiantes frente a los temas desarrollados por las docentes, 
se observa que 11de ellos manifiestan que casi siempre y 34 que siempre, esto permite concluir 
que la mayoría de los estudiantes encuestados es consciente del trabajo realizado por las sus 
profesoras. Por el contrario 5 estudiantes afirman que algunas veces tienen comprensión de los 
temas expuestos.  
Se encuentra que las respuestas de los estudiantes apuntan a que se mantienen las prácticas 
tradicionales, con la siguiente variable, se ha fortalecido el trabajo corresponsable entre estudiantes 
y docentes. En general se puede concluir que, aunque se han dado cambios estos no han favorecido, 
ya que estás estrategias se han encaminado es a una mayor exigencia y por lo tanto a una mayor 
posibilidad de reprobación, que se evidencia en el aumento de porcentaje de perdida académica de 
estudiantes ya que en el año 2015 fue de un 5%, mientras que para el 2016 aumento a un 8% (datos 













2. Explican lo que quieren lograr 
































Frente al diálogo que se establece entre docentes y estudiantes para aclarar dudas 28 afirman 
que siempre, 15 que casi siempre, mientras que solamente 6 expresan que algunas veces. 35 
estudiantes expresan que 35 siempre se les da a conocer cómo se les va a evaluar, 11 mencionan 
que casi siempre, mientras que solamente 4 estudiantes afirman que pocas veces, sin embargo, al 
indagar sobre los procesos evaluativos se ve que es puramente instrumental, manejan una escala 
valorativa, preguntas tipo ICFES, otras formas de evaluación es la oral y presentación de tareas. 
De esta manera los estudiantes la perciben como un proceso que determina la pérdida o aprobación 












4. Te dan a conocer cómo te van 
















3. Escuchan tus opiniones y 














NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
5. Realiza actividades donde se integran temas que has 
visto en otras asignaturas
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construcción de conocimiento realizado por los estudiantes. 
 
Las respuestas ofrecidas en la tercera pregunta dan cuenta de que las docentes tratan de 
establecer relaciones entre las diferentes asignaturas, así lo confirman 34 estudiantes cuando 
manifiestan que siempre (17) y casi siempre (17). Al profundizar sobre actividades concretas que 
permitan evidenciar estas respuestas los estudiantes no logran identificar este tipo de ejercicios 
dentro de la cotidianidad, esto permite evidenciar que no se encuentran cambios significativos en 
los ambientes de aprendizaje, y por el contrario las actividades desde cada área están atomizadas, 
sin generar transformaciones que den sentido al proceso de aprendizaje por ciclos.  
 






















1. Son interesantes los temas, y 
de ellos se puede aprender y 
















2. Te parece que las enseñanzas 
de tus profesores las puedes 
aplicar en tu vida cotidiana
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Frente a la pregunta sobre el interés que despiertan los temas desarrollados en clase y el diálogo 
que se puede generar de ellos en los diferentes espacios de aprendizaje, los estudiantes afirman 39 
de ellos que siempre, en un menor número 6 casi siempre y 4 expresan que algunas veces.  
 
Los resultados que se observaron en la segunda pregunta dan cuenta de 22 estudiantes que 
valoran las enseñanzas dadas en clase, 17 piensan que casi siempre, con un menor porcentaje 6 
afirman que es poca la aplicabilidad la que se puede dar o por lo menor relacionar con situaciones 
de la vida diaria que puedan vivir como estudiantes. Las respuestas dan cuenta de los cambios que 
los estudiantes han percibido en el tiempo que llevan en el ciclo, al querer profundizar en ejemplos 
concretos algunos estudiantes mencionan el trabajo sobre responsabilidad en el cuidado de su 
Municipio, de su colegio, de su casa. Otros aluden al aprender a leer y escribir bien. Sin embargo, 
al realizar la confrontación con los resultados académicos de los estudiantes del ciclo dos (3° y 
4°), se encuentra que los niveles de aprendizaje son significativamente bajos el 50% de los 164 
estudiantes que hacen parte del ciclo (datos ofrecidos por la coordinadora académica). 
 
En un diálogo informal con los estudiantes se observa que las clases para ellos son aburridas, 
repetitivas y que no les generan situaciones estimulantes para aprender, las prácticas pedagógicas 
al parecer mantienen la estructura vertical y los estudiantes son los depositarios del conocimiento 
de los profesores, pues no hay discusiones que lleven a construir alternativas curriculares desde 
los intereses de los estudiantes. 
 
Los hallazgos y el análisis de la información obtenida durante el ejercicio de investigación, dan 
cuenta de las dificultades encontradas, entre las que sobresalen: el poco el seguimiento y 
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fortalecimiento de los equipos pedagógicos, la falta de un mayor liderazgo por parte de algunos 
docentes que permita dinamizar la consistencia entre el enfoque pedagógico y las practicas del 






















5. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA EL CICLO   
 
5.1 Introducción  
Con el ánimo de contribuir a la mejora y transformación las prácticas de los directivos docentes 
y docentes se presenta la siguiente propuesta cuyo núcleo central es empoderar a los docentes de 
forma autónoma y a su equipo de ciclo de forma colectiva en su rol de ser los actores directos en 
la toma de decisiones alrededor de la construcción académica y pedagógica de lo que implica la 
implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos.  
  
Para el logro de este propósito se propuso una forma de trabajo a través de espacios 
denominados círculos de reflexión pedagógica, bajo la metodología de talleres pedagógicos con 
los que se buscó ofrecer pautas de liderazgo y orientaciones frente a la implementación de la RCC 
teniendo en cuenta la coherencia y la gradualidad que se deben establecer para desarrollar los 
acuerdos institucionales y que ayudan a la visión sistemática del proceso de los ciclos en la 
institución. Así también se plantearon los acuerdos de ciclos que permiten establecer y materializar 
las estrategias y acciones necesarias para alcanzar la excelencia educativa; los ambientes de 
aprendizaje que responden a las necesidades, demandas e intereses de la población escolar, desde 
una nueva comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
  
5.2 Objetivos de la propuesta desde la gestión escolar 
Objetivo General: Implementar dentro de los espacios de la jornada institucional, los círculos 
de reflexión pedagógica, con los que se busca ofrecer pautas de liderazgo y orientaciones frente a 
la implementación de la Reorganización Curricular por Ciclos atendiendo a la coherencia y 
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gradualidad que se deben establecer para desarrollar los siguientes tres niveles: acuerdos 
institucionales, acuerdos de ciclo y ambientes de aprendizaje. 
 
Objetivos Específicos 
 Dar a conocer el proceso desarrollado de organización por ciclos desde sus términos y 
concepciones a nivel de los acuerdos institucionales.  
 Orientar la construcción y consolidación de los acuerdos a nivel de ciclo y creación de 
ambientes de ambientes de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 
transformaciones pedagógicas que exige la RCC.  
 Consolidar el liderazgo del equipo del ciclo de forma que dinamicen los acuerdos 
establecidos y permitan, de esta manera, la articulación de los procesos con los demás 
ciclos.  
 
5.3 Esquema de la propuesta  
La propuesta de gestión escolar fue organizada en cuatro grandes componentes que responden 
al ciclo PHVA: líneas de acción, estrategias, indicadores y evaluación; cada uno de ellos tiene una 
intencionalidad propia, lo que permite visualizar la interrelación y la interdependencia de los tres 
niveles básicos de organización curricular por ciclos. En el siguiente esquema se pueden observar 








































AMB. DE APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS  LÍNEAS DE ACCIÓN 
Construcción de ejes articuladores 
Consolidación de la impronta de 
cada ciclo 
Organización de los tiempos y 
espacios 
Reconocimiento de necesidades: 
cognitivas, socio-afectivas y físico-
creativas 
Reorganización del currículo 
Articulación y ejes de desarrollo 
 
Integración de las didácticas 
propias de cada disciplina 
Contextualización del aprendizaje  
Creación de espacios interactivos, 
creativos, lúdicos que faciliten la 
vivencia del aprendizaje 
INDICADORES  
- Articulación de los ciclos de manera coherente con el 
enfoque de desarrollo humano y el PEPS. 
- Creación de condiciones de tiempos y espacios para planear 
y ejecutar acciones del proceso. 
- Formación y acompañamiento de los equipos pedagógicos. 
- Fortalecimiento del papel líder del ciclo (trabajo en equipo 
interdisciplinar). 
- Vinculación de las improntas de ciclo en el desarrollo de los 
ambientes de aprendizaje. 
- Producción documental de los acuerdos establecidos. 















La materialización de este esquema se desarrolla en los círculos de reflexión docente, 
considerando estos como una herramienta que permite de forma sistemática y periódica  
reflexionar alrededor de las relaciones e intenciones de formación, la identidad del ciclo y las 
necesidades educativas de los niños que tiene en aula en confrontación con las necesidad del 
contexto social, con la finalidad de profundizar en temas específicos que permitan buscar y 
proponer nuevas formas de articulación e implementación que orienten las acciones pedagógicas 
del ciclo.  
 
Desde este punto de vista y como lo menciona Perrenoud (2010), el equipo de ciclo debe 
encontrar y mantener un frágil equilibrio entre la cohesión del conjunto y la libertad de cada cual, 
entre la eficacia de las estrategias en conjunto y el reconocimiento de las personas, de sus 
competencias y sus formas de trabajar. Por lo tanto, deben contar con la coordinación de un 
animador de ciclo, y en algunas ocasiones la presencia del coordinador académico, fijar los 
objetivos y componentes que permitan evaluar la claridad, eficacia y coherencia en la que se 
desarrollen las temáticas propuestas. Los círculos de reflexión pedagógicos recogen elementos de 
la experiencia realizada por la autora de la presente investigación, las conclusiones de la misma, 
los aportes de los encuentros realizados a través de la especialización y algunos lineamientos 
emanados de los documentos oficiales de la Secretaria de Educación de Bogotá sobre la RCC.  
 
De este esquema se desprenden las temáticas y acciones a desarrollar durante los círculos de 
reflexión utilizando la metodología de talleres pedagógicos; entendidos éstos como espacios de 
formación y acompañamiento que permiten revisar, evaluar y crear planes de mejoramiento que 
apunten a consolidar el proceso de implementación de la RCC a lo largo del proceso de formación 
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realizado en el ciclo.  
 
5.4 Bloques temáticos  
Para el desarrollo de esta propuesta se tomaron los componentes de la Gestión Escolar y los 
elementos que constituyen cada uno de los niveles del proceso de la RCC. Estos elementos se 
conjugaron y se establecieron en cuatro campos temáticos que son considerados pertinentes para 
superar las dificultades encontradas:    
 
Conceptuales y Metodológicos. Hace referencia a aquellos aspectos que fortalecen el 
conocimiento y buen desarrollo del enfoque de organización por ciclos que van desde el horizonte 
Institucional hasta la organización escolar y académica que se proyectan en la Institución. 
 
Ambientes de contexto. Se orienta hacia la necesidad de concientizar que el acto pedagógico 
ocurre en un determinado contexto cultural, social, económico y que el docente debe entenderlo e 
interpretarlo, para que lidere los procesos institucionales acordes a las necesidades, expectativas y 
particularidades de los estudiantes.  
 
Transformación pedagógica: Integración Curricular. La formación se centrar en las 
transformaciones que ocurren fuera del aula y en ella. Los docentes del ciclo lideran aquí un trabajo 
en equipo y observación mutua de pares encaminada al mejoramiento de los procesos de enseñanza 
- aprendizaje y todo lo que conlleva.  
 
Administrativo. Busca fortalecer en los directivos docentes y animadores de ciclo en el manejo 
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del esquema según el ciclo PHVA, que oriente la consecución de los objetivos institucionales en 
forma eficaz. De igual manera se reflexiona en torno a formas eficientes de comunicación, 
delegación y trabajo en equipo.  
 
5.5 Talleres pedagógicos 
Los talleres en primera instancia estarán asesorados por la investigadora de este estudio.  
TALLER N° 1 
OBJETIVO: Dar a conocer la propuesta de formación y acompañamiento que se realizará desde 
la gestión escolar con la que se busca la consolidación de la propuesta de organización curricular 
por ciclos y del equipo de ciclo dos  
RESPONSABLE: Yasmín Barrera LUGAR: Sala de audiovisuales 
FECHA: Sin acordar GRUPO: Equipo del ciclo dos 
TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDAD OBSERVACIONES MEDIOS DE 
APOYO 




Preparar el espacio con 
carteles de bienvenida y 
palabras claves de lo que 
se quiere lograr a través 













El acróstico Cada participante de 
forma creativa diseña un 
acróstico con su nombre 
a partir de las cualidades 
que lo caracterizan. 
Luego se pide que los 
integrantes formen un 
círculo y hagan rotar los 









de reconocer y valorar a 
los miembros del equipo 
de trabajo. 
El árbol de 
objetivos y 
problemas 
Diseñar un árbol sobre un 
papel, cortar frutas y 
hojas una por 
participante.  
En ellas se debe colocar 
la respuesta a las 
siguientes preguntas: 
¿Qué espero de los 
talleres? 
¿Qué me preocupa? 













Se realiza la presentación 
de los dos animadores 
líderes de la propuesta. 
Presentación de los 
talleres, de los objetivos 
y métodos de trabajo. 
Confrontar con las 
expectativas y temores 








15 min Aspectos 
logísticos y 
organizativos 
Cada uno con un 
rol 
Asignar las 
responsabilidades que se 
desarrollaran a lo largo 






Registro fotográfico y/o 
audiovisual 
15 min Evaluación y 
estrategias de 
mejora 
Tarea de todos Cada docente escribe en 
tarjetas distintas azul, 
roja, naranja, amarilla, 
verde, las respuestas a las 
siguientes afirmaciones: 
Lo que pensamos del 
taller (azul) 




Los pasos que vamos a 
dar (amarilla) 
Los temores que nos 
surgen (verde) 
Cada respuesta la colocan 
dentro de una urna con 
los colores respectivos. 
Al final se leerán algunas 
de respuestas y se 
permitirá la participación 
con alguna propuesta de 
afirmación y/o solución. 
A demás que se tendrán 
en cuenta para la 













TALLER N° 2 
OBJETIVO: Conocer los elementos necesarios que integran el Horizonte Institucional, con el 
propósito de valorar y reconocer su aporte en la estructura y consolidación del proceso de 
formación de los acuerdos de ciclo dos.  
RESPONSABLE: Ángela Quintero LUGAR: Biblioteca  
FECHA: Sin acordar GRUPO: Equipo del ciclo dos 
TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDAD OBSERVACIONES MEDIOS DE 
APOYO 
30 min Acercamiento a 















Pegar alrededor del salón 
carteles con los 
contenidos que se quieren 
desarrollar. 
Escribir en la parte 
superior de cada cartulina 
¿qué sabes de…? 
La actividad consiste en 
que cada docente escriba 
debajo de cada título 
datos sobre el tema a que 
se refiere la cartulina. 
Antes de escribir el dato 
se debe asegurar que no 
esté escrito previamente. 
Al cabo de un tiempo se 
leen las aportaciones y se 
realizan los comentarios 
oportunos subrayando 
palabras claves que se 






¿Es ésta tu 
mitad? 
Preparar en cartulina el 
título (a través de una 
imagen) y la definición 
de cada uno de los 
conceptos nombrados en 
el contenido. Cortarlas de 
manera horizontal o 
vertical. Se colocan cara 
abajo en dos montones. 
Cada docente 
seleccionará una mitad y 
cuidará de no mostrarlas 
a nadie. A continuación, 
formaran dos círculos 
concéntricos que giraran 
en sentido inverso.  Ala 
voz de “alto” formarán 
parejas y describirán las 
mitades que tienen en su 
poder. 
El proceso termina 
cuando cada docente haya 
encontrado las mitades 
complementarias o haya 
dado las suyas. 











Se divide el grupo en 
equipos de trabajo, a cada 
uno se le asigna uno de 











documento del PEPS que 
corresponde a la gestión 
académica para que de 
allí puedan recolectar la 
información necesaria 
para exponer la manera 
como la institución 
formula y asume los 
elementos desarrollados 
en la actividad número 
uno.  
Cada equipo realiza una 
exposición de 5 min. 
Posterior a la exposición 
se platean preguntas 
orientadas a profundizar 
el análisis y comprensión 




15 min Evaluación y 
estrategias de 
mejora 
Tarea de todos  Cada docente escribe en 
tarjetas distintas azul, 
roja, naranja, amarilla, 
verde, las respuestas a las 
siguientes afirmaciones: 
Lo que pensamos del 
taller (azul) 















Los temores que nos 
surgen (verde) 
Cada respuesta la colocan 
dentro de una urna con 
los colores respectivos. 
Al final se leerán algunas 
de respuestas y se 
permitirá la participación 
con alguna propuesta de 
afirmación y/o solución. 
A demás que se tendrán 
en cuenta para la 




TALLER N° 3 
OBJETIVO: Revisar el plan de estudios a la luz de los acuerdos institucionales socializados, que 
permitan ajustar y consolidar la propuesta curricular del ciclo. 
RESPONSABLE: Ángela Quintero LUGAR: Audiovisuales 
FECHA: Sin acordar GRUPO: Equipo del ciclo dos 
TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDAD OBSERVACIONES MEDIOS DE 
APOYO 
15 min Saludo y reflexión 
del día: Nuestros 





Entre la realidad 
y el querer  
Se les pide a los 
participantes que 
ubiquen cinco acciones 
significativas que deban 
realizar a partir del 
diseño que tienen del 
plan de estudios, pero 
Hojas con la 


















que por alguna 
circunstancia no puedan 
hacerlas. 
Posteriormente se 
reúnen en grupos 
pequeños para que cada 
participante lea la lista 
de acciones cambiando 
sus frases por “debo” o 
por “quiero”. 
Se elaboran 
conclusiones a partir de 
la participación de 
todos. 
tablero 



















través de la 
dinámica: “la 
rueda de las 
preguntas” 
Lectura del documento 
“la importancia de 
conocer a nuestros 
chicos”. 
Terminada la lectura se 
ubican en círculo en el 
centro hay una fecha que 
gira, cuando esta pare se 
tendrán que responder a 
unas preguntas que están 
formuladas 
intencionalmente para 
que a partir de las 
respuestas se pueda 
realizar un cuadro 
comparativo con las 

















estudiantes que tienen 
en aula.   
Se socializa el cuadro y 
se elabora un documento 
que resuma el contexto y 
necesidades de los 
estudiantes.   
30 min  Propósitos de 
formación por 
ciclo y grado 
En busca de 
metas  
Dividir a los docentes en 
subgrupos, se 
distribuyen hojas, 
lápices a cada uno. Cada 
uno debe escribir una 
lista de cinco aspectos 
que crean los estudiantes 
de su ciclo puedan 
alcanzar (estos aspectos 
pueden ser habilidades, 
conocimientos, 
valores…), después de 
escribir la lista se 




reflexionar, unificar y 
complementar los 
aspectos dialogados. 
Se socializa con los 
demás subgrupos el 
trabajo realizado y se 




docentes para que con el 
resultado de la actividad 
se construya un único 
propósito de formación 
del ciclo.  












Ideas a la mano 
Exposición de tres temas 
orientados por la 
coordinadora 
académica: aprendizajes 
esenciales según la 
cartilla de referentes 
conceptuales y 
metodológicos de la 
SED., Objetivo y 
estructura de los 
estándares estipulados 
por el MEN, y los ejes 
transversales asumidos 
por la institución. 
 
Después de la 
exposición se pide a 
cada docente que 
identifique según la 
disciplina asignada los 
núcleos temáticos que 
considere pertinentes 
desarrollar.  
Se reparte a cada uno 
una hoja de papel, 








estándares de la 
asignatura 
correspondiente; 
trazarán en la misma el 
contorno de su mano. 
En el centro del dibujo 
(la palma) se coloca el 
núcleo temático, en cada 
dedo se colocan los 
posibles. 
Posteriormente se hace 
una exposición de los 
trabajos realizados 
debajo de cada uno se 
pondrá una hoja en 
blanco para los 
comentarios y/o 
sugerencias.  
Se recogerá el material y 
se  asigna a cada 
docente la construcción 
de la tabla de núcleos 
temáticos según el grado 
y los periodos 
académicos establecidos 
en la institución. 
15 min Evaluación y 
estrategias de 
mejora 
Tarea de todos  Cada docente escribe en 
tarjetas distintas azul, 
roja, naranja, amarilla, 










Lo que pensamos del 
taller (azul) 




Los pasos que vamos a 
dar (amarilla) 
Los temores que nos 
surgen (verde) 
Cada respuesta la 
colocan dentro de una 
urna con los colores 
respectivos. Al final se 
leerán algunas de 
respuestas y se permitirá 
la participación con 
alguna propuesta de 
afirmación y/o solución. 
A demás que se tendrán 
en cuenta para la 











Para la iniciación de la propuesta fue necesario elaborar el siguiente cronograma para garantizar 
que los directivos docentes la implementaran en la institución. 
ACCIONES TIEMPO 
Presentación de la propuesta al consejo directivo para su 
aprobación y participación  
Septiembre 2017 
Elaboración de los talleres para los círculos de reflexión Octubre 2017  
Organización de los talleres, desarrollo, seguimiento y evaluación Noviembre 2017 
Implementación de talleres y desarrollo de seguimiento y 
evaluación 
Enero - Febrero 
2018 
Evaluación general del proceso e identificación de mejora 
continua al mismo 
Marzo 2018 
Organización de la nueva propuesta de talleres para docentes de la 
institución, liderado por los directivos y animadores de los 
equipos.  
Abril 2018 
Tabla 3. Acciones y tiempo para la ejecución de la Propuesta de Investigación  
 
Se proyecta diez talleres para ser realizados con los directivos docentes y docentes en el año, 
sobre las prácticas directivas y pedagógicas de los mismos, cuyas temáticas se evidencian en este 









El proceso de investigación realizado permitió constatar que la Reorganización Curricular por 
Ciclos es una propuesta de transformación educativa que responde a las exigencias de una 
educación de calidad. La Institución Educativa Compartir tiene identificadas las necesidades a las 
que debe responder, sin embargo es necesario, desde lo descrito por la docentes clarificar y 
acompañar los procesos de conocimiento e identificación con el ideal, las intenciones y los 
propósitos que quiere alcanzar  la institución a través de la RCC.  
 
Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, la institución objeto de estudio tienen que 
establecer dispositivos de diferenciación, que den respuesta a problemas de tipo pedagógico, 
organizacional y formativo que se dan en el ciclo dos. Esto implica pensar en estrategias de 
organización flexible, libre y creativa, que se reflejen en la creación y consolidación de equipos 
pedagógicos, de modo que se permita la estructuración y el avance en el desarrollo de objetivos 
que respondan a la calidad, la pertinencia del currículo y la mejora continua de las acciones 
establecidas por las distintas gestiones, en este caso la gestión escolar.  
 
Es importante tener en cuenta que una propuesta como la RCC, requiere que la gestión escolar 
esté dispuesta a realizar una planeación a largo plazo, pues su implementación implica cambios 
profundos en la estructura establecida razón por la cual, los docentes directivos (coordinadores) 
deben estar dispuestos a realizar los acompañamientos que se requieren para permitir que dichos 
procesos se den desde la dinámica y los ritmos propios de la institución; los cuales surgen de la 
experiencia de los docentes y se convierten en la base de  los cambios institucionales.  
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Para generar las transformaciones que requiere desde un currículo integrador, es necesario 
consolidar líneas de trabajo alrededor de articulación de varias disciplinas, que incluya los 
proyectos de ciclo y transversales, con lo que se busca consolidar una propuesta epistemológica, 
pedagógica y curricular, que genere ambientes de aprendizaje, en los que los estudiantes 
resignifiquen el papel de las instituciones educativas y asuman posición crítica frete a su realidad  
a partir de las posibilidades de transformación que encuentren en ella.  
 
Como investigadora, el trabajo realizado permitió la confrontación entre la teoría y la práctica 
desarrollada como docente directivo, determinando de esta manera que no se contaba con la 
formación necesaria en lo referente a los propósitos pedagógicos y administrativos de la RCC.   
Por tal razón, los elementos desarrollados en esta investigación: gestión educativa, reorganización 
curricular por ciclos, integración curricular y calidad educativa, son importantes porque permiten 
promover la reflexión personal, de las acciones y de las estrategias que se puedan establecer. 
 
Es importante retomar la propuesta con el total de docentes de la institución para discutirla, 
transformarla, comprenderla e interiorizarla, con el fin de iniciarla y ejecutarla con los demás 
equipos pedagógicos de cada ciclo. Por lo que es indispensable, dar a conocer el proceso realizado 
por la investigación para que, desde allí, ellos puedan ofrecer aportes y evaluar cada uno de los 
objetivos propuestos en los diferentes talleres. Posteriormente es necesario involucrar de manera 
real a estudiantes y padres de familia, por lo que es indispensable dar a conocer lo que es la RCC, 





La consolidación de este trabajo se puede desarrollar a partir de la IAP, ya que a través de este 
enfoque los actores de los procesos educativos se convierten en participes como sujetos de 
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ANEXO A  
FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 
Estimadas compañeras, 
Estamos realizando una investigación en la institución sobre la organización por ciclos, sus 
respuestas son muy importantes 
Nombre 
Formación académica: Normalista, Licenciada, Especialización, Maestría 
Último título Obtenido 
1. ¿Qué entiende por organización por ciclos?  
2. ¿Qué cambios se dieron en la organización institucional? Escríbalos brevemente  
3. ¿Qué acuerdos se realizaron en el ciclo que favorezcan el desarrollo de la integración 
curricular? Escríbalos brevemente 
4. ¿Qué beneficios le ha aportado al proceso de formación de los estudiantes y docentes? 
5. ¿Considera que la organización escolar por ciclos ha modificado su práctica pedagógica?  
6. ¿Qué fortalezas encuentra usted en la estrategia de integración curricular utilizada en la 
institución (proyectos)?  
7. ¿Qué debilidades encuentra usted en la estrategia de integración curricular utilizada en la 
institución (proyectos)? 
8. ¿Qué necesidades ha detectado, desde la gestión académica, en la organización por ciclos?  
9. Con respecto a los estudiantes ¿desde la implementación escolar por ciclos, como describe 





CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
Hola: Queremos conocer algunas cosas de tu colegio, de tus docentes, de tu coordinadora y tu 
directora, porque nuestra tarea es mejorar la educación, y tú nos puedes ayudar a cumplirla. Te 
pedimos que respondas con mucho cuidado de acuerdo a lo que piensas y sientes. Sólo nos interesa 
saber la verdad y tu opinión sincera. Las respuestas no van a influir en tus notas.  
Nombre del estudiante: _______________________________________________ 
Eres niña _____    niño: _____                    Grado: _________   ciclo: __________ 
INSTRUCCIONES 
En estas preguntas tienes que marcar con un "X" encima de una letra. 
 
PRIMER BOLQUE DE PREGUNTAS 
1. Tu colegio: 
a) No te gusta 
b) Te gusta poco 
c) Te gusta 
d) Te gusta mucho 
 
3. De las cosas que te explica tus 
profesores, entiendes:  
  
a) Nada 
b) Casi nada  
c) Sólo algunas cosas  
d) Casi todo  
e) Todo 
2. ¿Lo que más me gusta de mi colegio 
es? 
a) Mis compañeros  
b) Mis profesores 
c) Las actividades que hacemos en el 
colegio 
d) Lo grande que es el colegio 
e) El almuerzo 







SEGUNDO BOLQUE DE PREGUNTAS 
 





1. Presenta los temas con claridad 2.     
3. Explican lo que quieren lograr cuando inicia las 
clases 
    
4. Escucha tus opiniones y dudas en clase y 
fuera de ella 
    
5. Te da a conocer cómo te va a evaluar y luego 
te da a conocer los resultados  
    
6. Realiza actividades donde se integran temas 
vistos en otras asignaturas  
    
 
TERCER BLOQUE DE PREGUNTAS 
 





Son interesantes los temas y de ellos puedes hablar y 
aprender en otras clases 
7.     
Te parece que las enseñanzas de tus profesores las 
aplicas en la vida diaria 
    
Tu profesores utilizan para las clases     
Tablero     
Libros y diccionarios     
Láminas, cuadros, imágenes o mapas     
Videos, películas, canciones     
Carteleras     
Fichas y juegos     
Computadores, Tablet     
Trabajo en equipo     
 
¡Terminaste, muchas gracias! 
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